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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Administración.-Excma.'Diputación (Intervención). 
Teléfono 987 292 171.
Imprime.- Imprenta Provincial. Complejo San Ca- 
yetano.-Teléfono 987 225 263. Fax 987 
225 264.-E-mail: dlimpre@argored.com
Sábado, 13 de abril de 2002
Núm. 85
Depósito legal LE-1—1958.
Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan 
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 5 de abril de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART°
240044547454 1PD LEVANTE SI B53368411 ALICANTE 07-11-2001 150,25 RDL 339190 061.3
249044326123 J QUIROGA 48344604 SANTJOANDALACANT 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044610668 MMESA 20258513 HIGUERA DE DUEÑAS 13-01-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044559663 TREKIN TRADE SL B62270368 BARCELONA 03-11-2001 150,25 ROL 339/90 062.2
240044225773 M GONZALEZ 09691787 BARCELONA 03-11-2001 90,15 RD 13/92 094.2
240044551949 ARLAS 10179793 BARCELONA 07-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044527704 MMATA 33165205 BARCELONA 12-08-2001 60,10 RD 13/92 152.
240044263038 FALONSO 37735078 BARCELONA 30 09-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402793107 ECORn 46339657 BARCELONA 26-09-2001 180,30 RD 13/92 048.
240044481819 BURGALSA A58570326 LHOSPITALETOELLOB 0509-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
249044525077 W RIBAS 35119085 PARETSDEL VALLES 20-12-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402809188 M GONZALEZ 14537440 BILBAO 16 11-2001 180,30 RD 13/92 050.
240402819820 MCARAY 14842669 BILBAO 09 01-2002 240,40 RD 13/92 050.
240402818920 J 0NAINDIA 14960388 BILBAO 16-12-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240044652559 JOTERO 45676666 SANTURTZl 06-12-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044613104 MT0RIBI0 13291114 MIRANDA DE EBRO 19-11-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240044613098 M T0RIB10 13291114 MIRANDA DE EBRO 19-11-2001 60,10 RD 13/92 167.
240402767340 J MERINO A28152767 ACORUÑA 21-09-2001 240,40 RD 13/92 048.
240402826228 1CALATAYUD 00377994 ACORUÑA 13-01-2002 120,20 RD 13/92 048.
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240044652523 M MARTIN 11726131 LCORUÑA 02-12-2001 60,10 ID 13/92 031.
240402826290 RSAMPEDRO 32381797 LCORUÑA 13 01-2002 120,20 ID 13/92 048.
240402831546 RFABREGAS 32405632 LCORUÑA 1201-2002 120,20 ID 13/92 048.
240044553892 JLORENZO 32449622 \CORUÑA 26-10-2001 300,51 BOL 339/90 060.1
249402724609 MSANCHEZ 32814941 10RUÑAA 28-11-2001 300,51 BOL 339/90 072.3
240044427400 J RODRIGUEZ 76329933 XRTE1X0 11-11-2001 60,10 BD 13/92 101.1
240044560914 PMANTIÑAN 32421334 1AMBRE 01-11-2001 90,15 BD 13/92 146.1
24904432155? CTOLEDANO 12727980 VARON 22-11-2001 300,51 BOL 339/90 072.3
240044613177 JVARGAS 76027826 CAÑAMERO 24-11-2001 90,15 BD 13/92 094.2
240044629276 EFERNANDEZ 10194182 FALAYUELA 15-11-2001 60,10 BD 13/92 007.2
240044627966 G MOREIRA X3739415Y 4LMANZA 17-11-2001 96,16 RD 13/92 094.1
240044227228 J GARCIA 10202901 ASTORGA 20-08-2001 90,15 RD 13/92 094.2
240044510868 J DASILVA 10203127 ASTORGA 06-10-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240402812916 OMORGADO 33447017 ASTORGA 06-11-2001 180,30 RD 13/92 050.
240044629549 R CASTRILLO 71554639 ASTORGA 17-11-2001 60,10 RD 13/92 036.1
240044316298 EXPLOTACIONES MINERAS DEN B24039307 BEMBIBRE 06-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044613736 V VARELA X0589219M BEMBIBRE 17 01-2002 60,10 RD 13/92 167.
249044427961 0 AUGUSTO X0649386G BEMBIBRE 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044486787 JLOPES X1424304Y BEMBIBRE 17-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044617626 JCEA 10205253 BEMBIBRE 25-11-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1
240044560975 JALVAREZ 10194701 QUINTAN1LLA DEL MO 13-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044670598 D ARGUELLO 09736454 BERCIANOSDEL PARAMO 26 01-2002 60,10 L 30/1995 002.1
240044619775 E DELGADO 10041797 BERLANGADELBIERZO 20-01-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044611703 0 GUTIERREZ 09512073 BOÑAR 28-12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044610280 JBECERRA 09744268 BOÑAR 19-11-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240044168984 AFALAGAN 44428059 CACASELOS 18-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044511794 B CASTELLANO 10085229 LAVALGOMA 25-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044214260 M GARCIA 09749752 CARRIZO 11-07-2001 150,25 RD 13/92 094.2
240044529233 HERMANOS AVELLANEDA EMPRES B24077240 VILLANUEVADECARR 05-10-2001 300,51 RDL 339/90 061.3
240044525306 A PASTOR 10180417 CEBRONESDEL RIO 16 08-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044438239 G JIMENEZ 71444167 CISTIERNA 19 06-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
249044219793 PROLDAN 09795186 S JUSTO DE LOS OTE 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044226170 L IGLESIAS 10065681 FABERO 26-10-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
240044465474 0 TAYIBI X2323158C FRESNO DE LA VEGA 13-08-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044615022 A SALAN 14743644 GUSENDOS DE OTEROS 19-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044614121 A SALAN 14743644 GUSENDOS DE OTEROS 19-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402808627 JRENDOS 09771638 LA BAÑEZA 09-11-2001 180,30 RD 13/92 050.
240044626718 M JIMENEZ 10037716 LA BAÑEZA 15-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044562832 JPALAZUELO 10179763 LA BAÑEZA 26-10-2001 93,16 ROL 339/90 061.1
240044626251 M MARTINEZ 71545095 LA BAÑEZA 17-11-2001 60,10 RD 13/92 153.
240044663946 0 FERNANDEZ 71549408 LA BAÑEZA 10-01-2002 60,10 RD 13/92 018.1
240044263312 S BRIMEZ 71550349 LA BAÑEZA 28-10-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1
240044612690 0 CARRASCO 71551089 LA BAÑEZA 18 01-2002 60,10 RD 13/92 106.2
240044229390 JGOMEZ 71553566 LA BAÑEZA 12-10-2001 150,25 RD 13/92 101.3
240044331779 S OLIVERA 09759964 CIÑERA DE CORDON 22-12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
249044066710 SALVAREZ 09591601 SANTA LUCIA DEGOR 13-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249044227029 L ROBLES 09766349 LA ROBLA 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044611508 J JIMENEZ 09730477 LACANDANADECURU 11 01-2002 90,15 RD 13/92 117.1
249044530371 AULASA SA A24256034 LEON 13-12-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044628156 ELECTRICIDAD LOSA SL B24022063 LEON 15-11-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240044486260 FERNANDEZ LABANDASL B24286734 LEON 06-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044568123 JAGONANTONSL B24405284 LEON 14-12-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044518673 PNICOLOV X3131080K LEON 12-11-2001 150,25 RD 13/92 072.
240044556480 J DEL RIO 09458700 LEON 05-11-2001 93,16 RD 13/92 010.5
240402788616 RALVAREZ 09587321 LEON 25 09-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044486003 F GARCIA 09611610 LEON 05-11-2001 CAGADO RDL 339/90 060.1
240402824608 A SUTIL 09660365 LEON 13-01-2002 120,20 RD 13/92 050.
240044485874 JCEREZAL 09665307 LEON 02-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044567829 J MORALES t 09676266 LEON 17-11-2001 150,25 RD 13/92 084.1
249044462500 A GA8AP.PJ 09685043 LEON 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402808706 LFERNANDEZ 09691794 LEON 12-11-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044314952 MPUENTE 09692311 LEON 08-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044669675 J BLANCO 09699781 LEON 20 01-2002 96,16 RD 13/92 101.1
240044475844 CMAÑEZ 09711369 LEON 10-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044516809 JBLANCO 09713330 LEON 19-10-2001 90,15 RD 13/92 090.1
240044610050 EHERNANDEZ 09720915 LEON 27-10-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240044513572 C RODRIGUEZ 09721677 LEON 24-08-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402808482 CASTORGA 09724875 LEON 08-11-2001 300,51 RD 13/92 050.
240044519124 ETASCON 09731285 LEON 12-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044406950 JFERNANDEZ 09740680 LEON 20 12-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044653187 L MARTINEZ 09743218 LEON 16 01-2002 90,15 RD 13/92 146.1
240044610826 G RODRIGUEZ 09746015 LEON 11-01-2002 90,15 RD 13/92 117.1
240044836506 MFERNANDEZ 09754589 LEON 11-02-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044613270 A FERNANDEZ 09756163 LEON 08-11-2001 60,10 RD 13/92 090.1
240044517887 JCASTRO 09758527 LEON 06-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044613293 M VICENTE 09765125 LEON 11-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
249044507622 MLEON ■ 09767234 LEON 22-11-20,01 300,51 RDL 339/90 072.3
240044670343 AALVAREZ 09771044 LEON 14 01-2002 60,10 RD 13/92 018.1
240044485771 P FERNANDEZ 09772866 LEON 02-11-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044409288 J AMPUDIA 09775951 LEON 15-11-2001 60,10 RD 13/92 154.
240044519630 CHERRANZ 09784648 LEON 17-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044517255 CHERRANZ 09784648 LEON 17-11-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
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240044314976 J MIRANDA 09786107 LEON 08-11^2001 60,10 RD 13/92 155.
240402789141 SBARATA 09791391 LEON 01-11-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044518247 FHERRERO 09793681 LEON 04-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044517840 MFERNANDEZ 09794486 LEON 26 10-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240044550726 RSUAREZ 09798526 LEON 28-10-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044551263 1 LOPEZ 09798698 LEON 11-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044669146 RCRESPO 09799650 LEON 13-01-2002 60,10 RD 13/92 167.
240044011920 J JIMENEZ 09806034 LEON 25-10-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044633760 C GARCIA 09806406 LEON 20-12-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240402824852 JVILA 09807221 LEON 15 01-2002 180,30 RD 13/92 050.
240044557393 [VAZQUEZ 09808063 LEON 02-12-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1
240044220684 J GARCIA 09808727 LEON 25-10-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240402806096 D LAIZ 10203859 LEON 11-11-2001 120,20 RD 13/92 048.
249044494949 J MUÑIZ 10533770 LEON 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402826393 L ALVAREZ 10771031 LEON 15-01-2002 240,40 RD 13/92 050.
240402826411 S RODRIGUEZ 10800391 LEON 15-01-2002 180,30 RD 13/92 050.
240044614420 GVARGAS 11048547 LEON 15-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044669160 J IZQUIERDO 12621164 LEON 17-01-2002 60,10 RD 13/92 167.
240044323357 J MARTINEZ DE ARAMAYONA 18596196 LEON 03-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044617286 JBORJA 32769418 LEON 24-11-2001 150,25 RD 13/92 087.1
240044482095 J VALENCIA 36511926 LEON 27-09-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044633036 RMANTECON 44427159 LEON 24-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044671335 A DE BARRIO 45414928 LEON 27-01-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044542225 M MOLINERO 50063597 LEON 27-10-2001 150,25 RD 13/92 085.1
240044668403 J GARCIA 71419759 LEON 10-01-2002 90,15 RD 13/92 117.1
240044633528 J MARTINEZ 71420731 LEON 30-11-2001 150,25 RDL 339/90 060.1
240044633530 J MARTINEZ 71420731 LEON 30-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
249044509369 NFERNANDEZ 71428633 LEON 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044556479 PGONZALEZ 71429840 LEON 05-1 1-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044329980 A GARCIA 71430447 LEON 05-01-2002 6,01 RDL 339/90 059.3
240044329992 A GARCIA 71430447 LEON 05-01-2002 150,25 RD 13/92 102.1
240044486611 JMARCOS 71430579 LEON 17-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044624734 N DOMINGUEZ 71432565 LEON 16-12-2001 601,01 3 RD 13/92 020.1
240044486600 J ARIAS 71434614 LEON 17-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044476812 C JIMENEZ 71435696 LEON 18 06-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044367579 MBARRUL 71436989 LEON 03-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044663340 SALONSO 71438199 LEON 08 12-2001 90,15 RD 13/92 118.1
240402826071 MYADE X0651851P ARMUNIA 09-01-2002 180,30 RD 13/92 050.
249402752230 MCARRASCO 01891144 ARMUNIA 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044519525 GFERNANDEZ 09723346 ARMUNIA 04-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402808380 PBARRUL 09785334 ARMUNIA 07-11-2001 240,40 RD 13/92 048.
240044472351 DFERNANDEZ 09801381 ARMUNIA 08-06-2001 901,52 L 30/1995 002.1
249044507660 JBARRUL 09713610 ARMUNIA LEON 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044652730 A DOS REIS X2086563A ZALAMILLAS 19 01-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044551688 FEKRY SOCIEDAD LIMITADA B24079154 SANTOVENIAVALDONC 23-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044426109 M PEREZ 71511323 PALACIOS DE SIL 06-10-2001 450,76 2 RD 13/92 020.1
249044219770 AUTOSPELINESSA ■ A24012718 PONFERRADA 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044527789 DISTRIBUCIONES GRANAS A A24024382 PONFERRADA 03 11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044527923 0 LIRIANO X0936805S PONFERRADA 18-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402831923 QTAREK X3183590E PONFERRADA 20 01-2002 240,40 RD 13/92 050.
240044617559 JRAIMUNDEZ 10067535 PONFERRADA 12-11-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
240044263350 JPRATS 10070057 PONFERRADA 10-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044347234 R GARCIA 10078217 PONFERRADA 13-12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044425890 T GABaRRI 10079979 PONFERRADA 04-10-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044556352 A RODRIGUEZ 10089530 PONFERRADA 26-10-2001 60,10 RD 13/92 100.2
240044263361 J RODRIGUEZ 44425102 PONFERRADA 10-11-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1
240402795920 J IGLESIAS 52481885 PONFERRADA 21-10-2001 180,30 RD 13/92 048.
240044617754 NRAMON 71503170 PONFERRADA 06-02-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044659992 MBLANCO 10066472 FUENTESNUEVAS PONE 04-02-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044427412 DLOPEZ 10018609 VILLALIBRE JURISDI 16-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044618801 0 LOPEZ 10018609 VILLALIBRE JURISDI 16-11-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
240044544672 M ALVAREZ 09780152 ROSALES 30-10-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044558464 JSUAREZ 36547221 S CRISTINA VALMADRIG 17-10-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044517360 AGUAS VINOS Y CERVEZAS SL B2438546O SAN ANDRES RABANERO 23-10-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
249044326081 J MARTINEZ 09748431 SAN ANDRES RABANERO 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249402768649 MSUAREZ 10572989 SAN ANDRESRABANEDO 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044486295 S SARMIENTO 71423894 SAN ANDRESRABANEDO 08-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.1
240402820860 TDIEZ 09665460 TROBAJODEL CAMINO 10-12-2001 120,20 RD 13/92 050.
249044465226 J FIDALGO 09770377 TROBAJODEL CAMINO 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249043834364 J VICARREGUI 71428169 TROBAJODEL CAMINO 08-11-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
240044543000 A ANTON 71438467 TROBAJODEL CAMINO 28-10-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
249402770085 BPEREZ 71543828 TROBAJODEL CAMINO 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044664860 0 BALDONCINI 15445940 VILLABALTER 23 01-2002 60,00 RD 13/92 167.
249044322609 MRABANAL 10198573 SAN JUSTO DELA VEGA 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044614911 SORDAS 10158657 SANTA MARIA PARAMO 17-11-2001 60,10 RD 13/92 014.1A
240044328756 EMBUTIDOS SANTA CRUZ DE MO A2409068Q SANTA CRUZ DE MONT 31-10-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044567570 F SIERRA 09760837 VALOEPIELAGO 18-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
249044496144 RECREATIVOS DONCEL SL 824360596 VALENCIA DE DON JUAN 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402811122 F DOMINGUEZ 09722486 VALENCIA DE DON JUAN 16-11-2001 180,30 RD 13/92 052.
240044341323 J BELLO 71411468 VALENCIA DE DON JUAN 01-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044318118 DFERNANDEZ 09712470 LA VIRGEN DEL CAMI 25-10-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044614170 JSANTOS 09741740 SAN MIGUEL DEL CAM 24-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
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240402828158 MLOPEZ 10063095 VILLABLINO 2001-2002 120,20 RD 13/92 050.
249044316026 I BARRERO 71495811 ORALLO DE LACIANA 08 01-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044332980 C MARCELO LE004189 VILLASECA DE LACIA 29-10-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240044337710 C MARCELO LE004189 VILLASECA DE LACIA 29-10-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240044330350 0 JIMENEZ 09327145 TORAL DE LOS VADOS 23-11-2001 300,51 RDJ. 339/90 060.1
240402800148 S DEVIUÜV X0281229P VILLAMARTIN D SANCHO 06 10-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240044627772 NCABEZAS 10197112 VILLAMEJIL 30-10-2001 90,15 RO 13/92 094.2
240044526244 FFERNANDEZ 02694316 CASTRILLINO DE CEP 23 08-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240044559778 LEONLACSL B24326423 VILLAQUILAMBRE 25-10-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240402806047 J GONZALEZ 09758248 VILLAQUILAMBRE 11-11-2001 120,20 RO 13/92 048.
240044672418 D COSTIDS 52341953 VILLAQUILAMBRE 31-01-2002 PAGADO L. 30/1995 002.1
240044507444 EXCAVACIONES RIO LUNA SL B24332173 NAVATEJERA 23-10-2001 60,10 RD 13/92 014.2
240044516688 EXCAVACIONES RIO LUNA SL B24332173 NAVATEJERA 23-10-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044514175 EXCAVACIONES RIO LUNA SL B24332173 NAVATEJERA 07-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402799766 FJUAREZ 09701587 NAVATEJERA 31-10-2001 120,20 RD 13/92 052.
240044475108 P GARCIA 09795667 NAVATEJERA 15-11-2001 300,51 6 RDL 339/90 060.1
240402820135 ILOSA 09808175 NAVATEJERA 04-12-2001 180,30 RD 13/92 048.
240044559365 G NICOLAO 76994043 VILLAOBISPO 04-12-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044555750 JPOMBAR 10183800 VEGUELLINA DE ORBI 07-11-2001 150,25 RD 13/92 072.4
240402831376 CPEREZ 10184378 VEGUELLINADEORBI 08-01-2002 300,51 RD 13/92 050.
240044485620 PREDONDO 09748082 MARIALBA DE LA RIB 24-10-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044494735 P GARCIA 16589912 ALFARO 02-11-2001 93,16 RDL 339/90 062.1
249402765582 J RIO 76599756 CORGO 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249044480926 ANCARESDESBROCESE PLANTA B27240134 LUGO 02-01-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240402819984 F FERNANDEZ 33329873 LUGO 14-01-2002 180,30 RD 13/92 050.
240402813994 JPEREZ CARRO 33690700 LUGO 23-11-2001 120,20 RD 13/92 048.
240044208702 J MOSQUERA 49005557 PALAS DE REI 19-12-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044542997 AUTOMOCION HOSPITAL SL 827266147 QUIROGA 27-10-2001 150,25 RDL 339/90 062.2
240402817720 JLOPEZ 33322165 SARRIA 26-11-2001 300,51 2 RD 13/92 050.
240402808573 SDIAZ 00175711 BOAOILLA DEL MONTE 08-11-2001 180,30 RO 13/92 050.
240402768617 CPEGO 11056071 FUENLABRADA 23 07-2001 156,26 RD 13/92 050.
240402815073 L MARTIN 07520779 LEGANES 10-11-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044519926 AHICHOU X3588013J MADRID 13 01-2002 300,51 RDL 339/90 060.1
249044478932 MFUENTE 00501943 MADRID 07-12-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249402763731 M MORAN 00789043 MADRID 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402812989 1AZCARATE 01356810 MADRID 07-11-2001 120,20 RD 13/92 052.
249402724660 M GARCIA 01483130 MADRID 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402823008 J DE BLAS 01784063 MADRID 10-12-2001 120,20 RD 13/92 048.
240044562121 M BLANCO 01814222 MADRID 26-10-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
240044671542 MHASSEN 02214825 MADRID 19 01-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044523802 M GOMEZ 02241900 MADRID 10 08-2001 300,51 RDL 339/90 061.4
240044668294 1 VIROSTA 02261345 MADRID 07-01-2002 60,10 RD 13/92 100.2
240044541609 A SANCHEZ 05222219 MADRID 05-10-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
249402763690 F GARCIA 09660260 MADRID 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044617079 VGIL 09710377 MADRID 25-11-2001 300,51 1 RD 13/92 084.1
240402825194 MSELA 10600591 MADRID 22-12-2001 180,30 RD 13/92 048.
249044538278 SCRESPO 13859529 MADRID 14-11-2001 300,51 ROL 339/90 072.3
240044539305 SLUYK 33514783 MADRID 31-08-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240402794148 SLUYK 33514783 MADRID 07-10-2001 240,40 RO 13/92 048.
240044671128 CESTRADA 46924715 MADRID 18-01-2002 90,15 RD 13/92 117.1
240044511253 M NEIRA 47021550 MADRID 01-11-2001 150,25 RD 13/92 106.3
249402765089 MDELA RUBIA 50790713 MADRID 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044320095 J IBEAS 51977564 MADRID 27-09-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402807969 A GÁLINDO 07487584 POZUELO DE ALARCON 01-11-2001 180,30 RD 13/92 048.
240402831194 A CONDE 50265148 POZUELO DE ALARCON 05-01-2002 180,30 RD 13/92 048.
240402807799 F MARTIN DE BERNARDO 50411750 POZUELO DE ALARCON 31-10-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240402810567 JVERA 50701772 POZUELO DE ALARCON 08-11-2001 120,20 RO 13/92 048.
240044528137 J VERA 50701772 POZUELO DE ALARCON 08-11-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
240402814240 JDERECHO 06460504 SAN SEBASTIAN REYES 28-11-2001 120,20 RD 13/92 048.
240402803370 FCENADOR 53017880 TORREJONDEARDOZ 03-11-2001 240,40 RD 13/92 050.
240402826198 F RINCON 15880744 TRES CANTOS 10 01-2002 120,20 RD 13/92 048.
240402810531 SCUESTA 52349491 VELILLA SAN ANTONIO 08-11-2001 120,20 RD 13/92 052.
240044544120 ARTEMARBESOLSL B29844420 MARSELLA 04-09-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044628790 A NAVARRO 22476241 VILLA CONCHITA SAN 05-11-2001 90,15 RD 13/92 090.1
240402831911 ESANCHES X0657556D AVILES 20 01-2002 180,30 RD 13/92 050.
240044494723 EPELAEZ 09389882 AVILES 29-10-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
249402763676 A GARCIA 11420075 AVILES 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402788094 C FERNANDEZ 11428364 LOS CAMPOS 20-09-2001 180,30 RO 13/92 050.
240044826318 MBOUSETA X2782424E GIJON 19 02-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044516731 A RODRIGUEZ 10832413 GIJON 01-11-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
249402785477 DE LA FLOR D&GRANDA SL B33880196 GRANDA GIJON 26-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249043999810 MFERNANDEZ 10519803 SAMA DE LANGREO 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249402752472 J GIL 09382755 LUGO DE LLANERA 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
249044268240 CONTRATAS CANGAS SL B33451485 OVIEDO 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402801013 JNOVOA 09382300 OVIEDO 26-11-2001 180,30 RD 13/92 050.
240402820172 1 RODRIGUEZ 09406210 OVIEDO 04-12-2001 180,30 RD 13/92 048.
240044324581 FVILLADANGOS 09416608 OVIEDO 28-10-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044485618 JDEMIER 11368656 OVIEDO 24-10-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044671530 LSUAREZPAZOS 11391598 OVIEDO 19 01-2002 60,10 RD 13/92 018.1
240044667976 LSUAREZPAZOS 11391598 OVIEDO 19 01-2002 93,16 RDL 339/90 060.1
240044559936 M MANCEBO 71608977 OVIEDO 03-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240043871055 M MORIS 71856498 OVIEDO 22-06-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
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240044327466 COMERCIAL TECNICA PARA LA A33040312 SIERO 02-11-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402822983 JTROBO 09372358 VILLAVICIOSA 10-12-2001 240,40 RD 13/92 048.
240044565869 G ARCILA X3043494L 0 BARCO 02-11-2001 6,0-1 RDL 339/90 059.3
249402658868 LPAZOS 34949800 OURENSE 07-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402824335 MLOPEZ 76713953 VERIN 11-01-2002 180,30 RD 13/92 048.
249402761679 A GUTIERREZ 12713500 CASTIL DE VELA 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044559055 A RODRIGUEZ 71910131 LAGARTOS 24-10-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044559870 A CHILLON 12683227 FALENCIA 30-10-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402816508 J SIERRA 12749939 FALENCIA 03-12-2001 180,30 RD 13/92 052.
240044627917 MRIVEIRO 36103890 V1GO 11-11-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240044137227 JROZAS 36107645 VIGO 13-11-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
240402819078 J RODRIGUEZ 36112262 VIGO 17-12-2001 300,51 3 RD 13/92 050.
240044668786 LELKABBOURY X2107760V VILABOA 23-12-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044335669 J GUTIERREZ 14870959 CASTRO URDIALES 14-08-2001 150,25 RD 13/92 003.1
240044629550 D HIGUERA 13550812 EL ASTILLERO 17-11-2001 150,25 RD 13/92 053.1
240044486556 J MAURI X0589897Q LAREDO 14-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044486544 J MAURI X0589897Q LAREDO 14-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240402781464 R JIMENEZ 13788946 SANTANDER 05-09-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044512786 S GIRON 20206357 SANTANDER 10 08-2001 96,16 RD 13/92 094.1
240044669857 J RODRIGUEZ 07951726 CIUDAD RODRIGO 08-01-2002 90,15 RD 13/92 117.1
240044625155 JBARBA 03422711 SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA 31-10-2001 60,10 RD 13/92 037.1
240044566643 TRANS BIAGA S L B20518080 0RDIZIA 13-11-2001 150,25 RD 13/92 013.2
240402815085 JMONTULL 78490788 BREÑA BAJA 10-11-2001 180,30 RD 13/92 050.
240044625088 SMITHKLINE BEECHAM SA A28490407 S C TENERIFE 27-10-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240402824840 J LEITE 29189922 SILLA 15 01-2002 180,30 RD 13/92 050.
240044627528 J POMARES 22623904 VALENCIA 01-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240402796900 R CABELLO 73643743 VALENCIA 31 10-2001 180,30 RD 13/92 048.
240402831730 V ANDRES 09614693 VILLAMARCHANTE 15-01-2002 120,20 RD 13/92 050.
240044518818 J PEÑA 09286534 BECILLAVALDERADUEY 06-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402808512 MCORTES 11984976 MEDINA DE RIOSECO 08-11-2001 180,30 RD 13/92 050.
249402772800 YUDIGAR CASTILLA LEON SL B47077664 VALLADOLID 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044652791 EXPLOTACIONES FORESTALES D B47376876 VALLADOLID 12-12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402802935 V ILIEV X3471321T VALLADOLID 26-10-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044611235 J RODRIGUEZ 09268762 VALLADOLID 13-01-2002 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402804932 M DE LA FUENTE 09294732 VALLADOLID 21-11-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044671864 J RAMIREZ 09308925 VALLADOLID 13 01-2002 90,15 RD 13/92 117.1
240402808457 DFERNANDEZ 09349527 VALLADOLID 08-11-2001 180,30 RD 13/92 050.
240044259308 A CAÑEDO 10035095 VALLADOLID 28 09-2001 90,15 RD 13/92 094.2
240402759010 C GONZALEZ 12136895 VALLADOLID 01-09-2001 240,40 RD 13/92 050.
240044485564 J IGLESIAS 12210698 VALLADOLID 18 10-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240402826423 J MARTIN 12216663 VALLADOLID 15-01-2002 156,26 RD 13/92 050.
240044557095 FFERNANDEZ 12355017 VALLADOLID 26-11-2001 60,10 RD 13/92 167.
240402808470 CDELA FIERA 50687557 VALLADOLID 08-11-2001 120,20 RD 13/92 050.
240402813714 JCASADO 12685780 ARROYO LA FLECHA 20-11-2001 120,20 RD 13/92 050.
240402792036 TPEREZ 07752375 VITORIA GASTEIZ 16-10-2001 120,20 RD 13/92 050.
249044478531 HALONSO 13285928 VITORIA GASTEIZ 28-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402828109 E BERNAL 17123682 ZARAGOZA 19 01-2002 120,20 'RD 13/92 048.
240402830402 SORTEGA 09345969 AROCA 20-12-2001 180,30 RD 13/92 050.
240044668634 BMUÑIZ 11957167 BENAVENTE 15 01-2002 PAGADO RD 13/92 018.1
240402783175 MN0GUEIRAS 71008596 BENAVENTE 20 09-2001 180,30 RD 13/92 050.
249402764085 RAMMA ESPECIALIDADES ESPAÑ A49167752 ZAMORA 22-11-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402794770 AROMAN 11681609 ZAMORA 09-10-2001 240,40 RD 13/92 048.
240402824736 T VICENTE 11941416 ZAMORA 15 01-2002 180,30 RD 13/92 050.
240044668610 T VICENTE 11941416 ZAMORA 15 01-2002 60,10 RD 13/92 018.1
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instmidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 5 de abril de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240402833324 DROMERAL 38496854 ESPLUGUESDELLOB 10 02-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044841137 M DIAZ 23193950 RIPOLLET 09 02-2002 60,00 RD 13/92 130.1
249044480203 FPEREZ 52910223 VILADECANS 10 01-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044878781 JFERNANDEZ 09693182 LUCHANA 24-02-2002 150,00 RD 13/92 029.1
249044062119 M FERNANDEZ 11906162 BASAURI 20-12-2000 300,51 RDL 339/90 072.3
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240044837780 FPEREZ 14949748 E ILBAO 0602-2002 150,00 ID 13/92 046.1
240044886315 BURCONSSL 60925715'5 URGOS 18-02-2002 100,00 10 13/92 010.5
240044878100 A GONZALEZ 13089227 URGOS 19 02-2002 90,00 ID 13/92 117.1
249402820052 M AIRA 10045718 ICORUÑA 07-03-2002 300,51 3DL 339/90 072.3
240402834444 RFRAGA 32442969 1C0RUÑA 17 02-2002 180,00 10 13/92 048.
240403200086 AM0STEIR0 32757390 LCORUÑA 21-02-2002 120,00 RD 13/92 048.
240402834717 RIOME 32782202 1C0RUÑA 17-02-2002 180,00 RD 13/92 050.
240044843006 ADEMOURA X2258176J ERDIOO 17-02-2002 300,00 2 RD 13/92 020.1
240402833282 M TEIXEIRA 32654503 ERROL 10-02-2002 250,00 RD 13/92 048.
240044875482 EVILARIÑO 33216728 SANTIAGO 17 02-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044872500 S TIÑClRO 35391956 SANTIAGO 02 03-2002 150,00 ROL 339/90 061.3
240403180105 A PEREZ 50026804 >LASENCIA 21-02-2002 180,00 RD 13/92 050.
240403182692 TTEJERO 05658618 CIUDAD REAL 20 02-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044661512 RANDRES 09770753 LORETDEMAR 23 01-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044878392 J POLVORINOS DE LA 09789193 CABRERA DE ALMANZA 23-02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
,240044876644 O DUAL 07987021 LSTORGA 17-02-2002 60,00 RD 13/92 010.1
240044875100 DDUAL 07987021 ASTORGA 17-02-2002 300,00 ROL 339/90 060.1
240044654957 M ESPIÑEIRA 10034130 ASTORGA 07 02-2002 900,00 L. 30/1995 002.1
240044473033 J GONZALEZ 10177443 ASTORGA 24-01-2002 150,00 ROL 339/90 061.3
240044840972 M DE LA FUENTE 10182203 ASTORGA 18 02-2002 150,00 ROL 339/90 061.3
240044886704 MFUERTES 10201374 ASTORGA 24-02-2002 90,00 RD 13/92 146.1
240403200463 M GARCIA 10028492 BEMBIBRE 24-02-2002 180,00 RD 13/92 052.
249044411412 B BRITO 72986121 BEMBIBRE 28-02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044845532 J FERNANDEZ 09747647 VEGA DEL VALLE 15 02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
249044322865 LUGURESL B82028499 VALVERDEDELASIE 28 02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044487408 FSANTALLA 10072816 CABAÑAS RARAS 05-02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044886819 MFAYE X1955818J CEMBRANOS 24-02-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
249044323330 MFERNANDEZ 09700992 VILLAPADIERNA 31-01-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044873989 CONTRUCCIONES Y REFORMAS! B24414013 LA BAÑEZA 19-02-2002 60,00 RD 13/92 015.5
240044896254 SPEREZ 10170817 LA BAÑEZA 01-03-2002 100,00 RDL 339/90 060.1
240044896242 SPEREZ 10170817 LA BAÑEZA 01-03-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
249402803935 A DEL RIO 10189296 LA BAÑEZA 28-02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403206039 R NISTAL 10195256 LA BAÑEZA 12-02-2002 250,00 RD 13/92 050.
240044856207 A COLMENERO 34236967 LA BAÑEZA 08-02-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044856190 A COLMENERO 34236967 LA BAÑEZA 08-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044874982 V VIDALES 71556793 LA BAÑEZA 03-03-2002 600,00 3 RD 13/92 020.1
249044333723 N DE LA CUESTA 09811738 CIÑERA 28-02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044482972 S ALVAREZ 09591601 SANTA LUCIA DEGOR 06-03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044482984 SALVAREZ 09591601 SANTA LUCIA DEGOR 06-03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044840297 L viÑUELA 10588950 BRUGOSDELFENAR 17 02-2002 300,00 2 RD 13/92 020.1
240044832896 ARESBASL 824049090 LEON 20 02-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
240403207100 HERMANOS SANTOS VILLANUEVA B24358525 LEON 13 02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044886777 EMALDONADO X3863142Q LEON 20 02-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
249044622526 ACANSECO 09459590 LEON 07-03-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044813683 M RUBIO 09647053 LEON 11 02-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044828339 L MARTINEZ 09653229 LEON 19-02-2002 60,00 RD 13/92 167.
240044841198 ELOPEZ 09677042 LEON 20 02-2002 150,00 RD 13/92 105.1
249402804095 J GARCIA 09696534 LEON 28-02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044634399 M FERNANDEZ 09703817 LEON 10 01-2002 150,25 RDL 339/90 061.3
240044889031 M HERRERO 09706588 LEON 28-02-2002 110,00 RD 13/92 101.1
240044847760 A GIGANTO 09713066 LEON 10-02-2002 300,00 2 RD 13/92 020.1
240403180294 A RODRIGUEZ 09719236 LEON 23 02-2002 120,00 RD 13/92 052.
240403213500 J PEREZ 09730373 LEON 08-02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044853401 A GARCIA 09732606 LEON 10 02-2002 450,00 2 RD 13/92 020.1
240044856967 MRUEDA 09740037 LEON 25 02-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
249044614670 L MARTINEZ 09743504 LEON 07-03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403180439 PDIEZ 09746450 LEON 24-02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044853383 A MARTINEZ 09750038 LEON 09-02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044853670 PMORAN 09752930 LEON 17-02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
249402809858 MLOPEZ 09762947 LEON 07-03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249402772355 FDIEZ 09765681 LEON 28-02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044483447 F FERNANDEZ 09767074 LEON 05 03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044846275 A VARELA 09769913 LEON 15-02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044667319 M CIMADEVILLA 09785801 LEON 02 01-2002 150,25 RD 13/92 106.3
240403180464 F GONZALEZ 09787502 LEON 25 02-2002 250,00 RD 13/92 050.
240044853504 JHERNANDEZ 09796924 LEON 12 02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044853516 JHERNANDEZ 09796924 LEON 12-02-2002 10,00 ROL 339/90 059.3
240044853528 JHERNANDEZ 09796924 LEON 12 02-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
249044341290 C GARCIA 09806191 LEON 28 02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044853929 V ECHEVARRIA 09810736 LEON 19 02-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240403211357 M MARTINEZ 11719111 LEON 27-02-2002 280,00 RD 13/92 050.
240044842907 LBORJA 14581444 LEON 12 02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044847747 EGORDO 37280194 LEON 17-02-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240403205977 J GUTIERREZ 71417130 LEON 09 02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044853668 R FERNANDEZ 71420899 LEON 16 02-2002 600,00 3 RD 13/92 020.1
240402593568 OFILIPE POZAS 71421645 LEON 30-01-2002 240,40 RD 13/92 050.
240044853462 R TIJERA 71434028 LEON 12-02-2002 150,00 RDL 339/90 061.1
240044853358 V GONZALEZ 71436628 LEON 08-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
249402825773 F CABALLERO 72859455 LEON 06-03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044853644 A GARCIA 09805964 MATALLANA DE TORIO 15-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044838278 LDIEZ | 10033825 MOLINASECA 24 02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
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240044838266 L ulcZ 10033825 MOLINASECA 24 02-2002 100,00 ROL 339/90 060.1
240044837869 F QUINTELA 09764626 PONFERRADA 24-02-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044659955 F GARCIA 10032514 PONFERRADA 18 02-2002 90,00 RD 13/92 146.1
249402811348 G RODRIGUEZ 10036039 PONFERRADA 28 02-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044259229 J DOMINGUEZ 10066168 PONFERRADA 10-01-2002 60,10 RD 13/92 171.
240402833658 M GARCIA 10070755 PONFERRADA 12 02-2002 120,00 RD 13/92 048.
240402834043 JLOPEZ 10084683 PONFERRADA 14-02-2002 120,00 RD 13/92 052.
249402824112 TCARBALLO 13852630 PONFERRADA 26 02-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044856062 F RODRIGUEZ 10029367 CUATROVIENTOS 10 02-2002 150,00 ROL 339/90 061.3
240044856050 F RODRIGUEZ 10029367 CUATROVIENTOS 10 02-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044874362 A PEREZ 10187867 RIEGO DE LA VEGA 02 03-2002 90,00 RO 13/92 117.1
240403213810 R VIDAL 71430960 SAN ANDRES RABANEDO 15-02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044888026 JTEIXEIRA 71450749 FERRALBERNESGA 20 02-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044835290 SSOTO 09471451 TROBAJODEL CAMINO 24-02-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044886029 SSOTO 09471451 TROBAJODEL CAMINO 24 02-2002 10,00 ROL 339/90 059.3
240044886017 SSOTO 09471451 TROBAJODEL CAMINO 24 02-2002 10,00 ROL 339/90 059.3
249402804605 DDIEZ 09692273 TROBAJO DEL CAMINO 28 02-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044853589 GTERRERO 09720780 TROBAJO DEL CAMINO 08-02-2002 0,00 L 30/1995 002.1
240044823470 M GONZALEZ 09749541 TROBAJO DEL CAMINO 18-02-2002 60,00 RD 13/92 167.
240044842397 A GARCIA 50317556 TURIENZO DELOSCA 14-02-2002 0,00 L. 30/1995 201.
240044847036 A ALONSO 09586604 SANTIBAÑEZDEPORM 24-02-2002 150,00 ROL 339/90 061.3
249044614402 1 FERNANDEZ 10179777 BARRIENTOSOELAV 28-02-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044348690 CFERNANDEZ 11680920 VALENCIA DE DON JUAN 15-01-2002 60,10 RD 13/92 154.
249044429672 EFERNANDEZ 13748106 VALENCIA DE DON JUAN 28-02-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044632524 M MARTIN 70870408 VALENCIA DE DON JUAN 03 12-2001 60,10 RO 13/92 154.
240044853413 JVARGAS 09782333 LA VIRGEN DEL CAMI 22-01-2002 300,00 ROL 339/90 060.1
240044856049 M MERELO X3837924Y V1LLADECANES 09 02-2002 300,00 ROL 339/90 060.1
240403211369 J TEJADA 09742038 VILLAMANIN 17-02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044876693 J JIMENEZ 09318494 VILLAOUEJIDA 23-02-2002 10,00 ROL 339/90 059.3
240044876681 J JIMENEZ 09318494 VILLAOUEJIDA 23 02-2002 10,00 ROL 339/90 059.3
240044876670 J JIMENEZ 09318494 VILLAOUEJIDA 23 02-2002 300,00 ROL 339/90 060.1
249044333711 EPELAEZ 10182818 VILLAOBISPO REGUER 28-02-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
249402787401 RDIEZ 09636137 PUENTE VILLARENTE 07 03-2002 300,51 ROL 339/90 0?2.3
240044844709 MYOUSSEP X2280498W LOGROÑO 22 02-2002 300,00 ROL 339/90 060.1
240044858060 SRON 33751732 LUGO 19 02-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240402834705 A BUENO 51701612 LUGO 17-02-2002 180,00 RD 13/92 050.
249402811427 GPARDO 37787184 MONFORTEDELEMOS 28 02-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044478845 LARCE 50681259 ALPEORETE 06 08-2001 90,15 RD 13/92 094.2
240044842786 J DIAZ 50454966 GRIÑON 31 01-2002 300,00 RD 13/92 050.
240403200189 FCASALS 00669637 MADRID 22 02-2002 180,00 RO 13/92 048.
240044838291 JPEÑA 02698409 MADRID 24 02-2002 10,00 ROL 339/90 059.3
240044838308 JPEÑA 02698409 MADRID 24-02-2002 10,00 ROL 339/90 059.3
240044666420 ALOSADA 50180441 MADRID 24-01-2002 110,00 RD 13/92 101.1
240402833397 FCABRERA 50793300 MADRID 10 02-2002 250,00 RD 13/92 048.
240044846329 J GALLARDO 50823383 MADRID 23-02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044875299 ASISTO 32600720 MAJAOAHONDA 08 02-2002 60,00 RD 13/92 069.
240044817512 T DE LA ARADA 09612463 NAVALCARNERO 12-01-2002 60,00 RD 13/92 092.2
240044853050 H IBRAHIMI X1329134X PAMPLONA 04 02-2002 150,00 ROL 339/90 061.3
249402817740 JSUAREZ 10313150 AVILES 07 03-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044836002 CPICO 11324742 AVILES 15 02-2002 300,00 ROL 339/90 061.1
240044878094 MSUAREZ 52615403 AVILES 15-02-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044871439 J CAMPO 11040794 GIJON 20 02-2002 150,00 RD 13/92 013.2
240044837262 S HEVIA 10783397 MAREO GIJON 08-02-2002 150,00 RO 13/92 087.1
240044836701 PANDREJ X2607526Q LAFELGUERALANGRE 24 02-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044841540 RTAMBACO X2888940W SAMALANGREO 14-02-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044872067 RTAMBACO X2888940W SAMALANGREO 14 02-2002 60,00 RD 13/92 009.1
240403209211 JFERNANDEZ 10556492 OVIEDO 19 02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044880027 LPARDOS 17723899 OVIEDO 21 02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044847279 LPARDOS 17723899 OVIEDO 21-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403207433 JALVAREZ 76955806 ARGUELLES 18 02-2002 180,00 RD 13/92 050.
240402834201 M VAZQUEZ 44454334 EL BARCO 15 02-2002 120,00 RD 13/92 052.
240402834663 CFERNANDEZ 34930772 0 BARCO 17 02-2002 250,00 RD 13/92 052.
240403213860 M MALAGON 09706931 VERIN 16-02-2002 180,00 RO 13/92 050.
249044346274 M GOMEZ 12728043 FALENCIA 07-03-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044819340 J RODRIGUEZ 43153015 SANTA PONSACALVIA 11-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044838515 JGONZALEZ 35458216 A ESTRADA 15-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044659931 JGONZALEZ 35458216 A ESTRADA 15 02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
249044010089 MLIMIÑANA 42702097 POIO 04-03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240402834973 RPRESA 36044689 VIGO 20 02-2002 180,00 RD 13/92 048.
249044311983 M NOIAYE 71286954 SANTANDER 28 02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044311960 MNDIAYE 71286954 SANTANDER 07-03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044810244 M NOIAYE 71286954 SANTANDER 17 02-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240403211515 MGOMEZ 07959894 SALAMANCA 22 02-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
249044550758 MDIEZ 11679579 AGULLENT 20 02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403211576 M SIMON 39001539 VALENCIA 22 02-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044877806 R ILIEVA X2657094L MAYORGA 10 02-2002 150,00 RD 13/92 106.2
240044871853 A GANADO 12315375 MEDINA DEL CAMPO 17-02-2002 60,00 RD 13/92 009.1
240402833634 F FERNANDEZ 12163756 VALLAOOLID 12 02-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044878768 J MARTINEZ 13075144 VALLADOLID 19 02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044822015 RVAZQUEZ 44906979 VALLADOLIO 12 02-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240402833348 J RODRIGUEZ 70998308 VALLADOLID 10 02-2002 120,00 I RD 13/92 048.
240044886698 JBARRERO 11714700 MORALES DEL REY 24 02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
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Administración Local
Ayuntamientos
PONFERRADA
Notificación de providencia de apremio
Doña Ana María Suárez Rodríguez, Recaudadora del Ayuntamiento 
de Ponferrada.
Hace saber: Que no habiendo resultado posible practicar la no­
tificación de un acto administrativo a los interesados que más abajo 
se relacionan por causas no imputables a esta Dependencia de 
Recaudación, intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de di­
ciembre, General Tributaria (según redacción dada por la Ley 66/1997, 
de 30 de diciembre), mediante el presente anuncio se cita a los con­
tribuyentes abajo relacionados para que comparezcan por sí o por 
medio de representante en el lugar y durante el plazo que a conti­
nuación se indican, a fin de que les sean notificadas las actuaciones 
llevadas a cabo en el procedimiento tributario que les afectan y que 
asimismo se indican.
Lugar y plazo de comparecencia:
Los interesados y sus representantes deberán comparecer, para ser 
notificados, en las oficinas de esta Dependencia de Recaudación 
sitas en la calle Monasterio de Montes, n° 4, bajo, de Ponferrada, en 
el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles 
de que, de no comparecer en dicho plazo, la notificación se enten­
derá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al 
del vencimiento del mismo.
Procedimiento que motiva las notificaciones:
Procedimiento administrativo de apremio.
Actuación que se notifica:
Providencia de apremio dictada por el señor Tesorero del 
Ayuntamiento de Ponferrada.
Recursos:
Contra los actos objetos de notificación, que no agotan la vía ad­
ministrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante el señor 
Tesorero del Ayuntamiento de Ponferrada, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de repo­
sición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de esta provincia de 
León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la notificación de la desestimación, cuanto esta sea ex­
presa, o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al que 
deba entenderse desestimado el referido recurso de reposición de 
forma presunta.
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se 
considere conveniente.
Suspensión del procedimiento:
La interposición de recurso no paraliza la tramitación del pro­
cedimiento de apremio, que sólo podrá suspenderse en los casos y 
condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de 
Recaudación.
Relación de contribuyentes a los que se cita para ser notificados
Concepto y ejercicio: Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica 2000
expíe. nif/cif apellidos y nombre
2 678 B24350548 CONSVAVI SL
2.488 44425102 RODRIGUEZ GARCIA JOSEFA
3.224 10081513 VAZQUEZ LOUZAO OMAR
Concepto y ejercicio: Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica 2001
EXPIE. NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE
2.547 10070049 ABELLA LOPEZ JOSE MANUEL
6.218 10029250 ABELLA VEIGA ANTONIO
2.548 12324317 ACEVES MERINO MARIA JESUS
6.225 10078797 AGUADO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
6.226 71504010 AGUADO RODRIGUEZ PEDRO
6.228 10060372 AJENJO RODRIGUEZ YOLANDA
6.235 10077520 ALBA OCHOA VICTORIA
6.237 9739059 ALBERDI VIÑAS CARLOS
6.238 10004039 ALEJANDRE MARTINEZ AMANCIO
6.239 10086193 ALFONSO ALVAREZ ELIAS
6.240 10026816 ALIJA LOPEZ JOSE ANTONIO
2.550 9250645 ALIJA RODRIGUEZ JOSE
4.013 10085189 ALLER ARIAS LUCIA
6.242 10084668 ALLER BURGOS JAVIER
2.552 10045338 ALLER GUTIERREZ OLGA
6.245 9591356 ALLERSANCHEZ JOSE
2.553 10055507 ALMANSA SANCHEZ JESUS MANUEL
2.554 71512030 ALONSO GONZALEZ BRENDA
6.260 10073096 ALONSO PRIETO ERNESTO
6.262 71513747 ALONSO RODRIGUEZ FERNANDO
2.559 71511012 ALONSO RODRIGUEZ JONATAN
6.263 10078765 ALONSO RODRIGUEZ JORGE
2.560 9970284 ALVAREZALVAREZANTONIO
6.272 10026992 ALVAREZ ALVAREZ ENCARNACION
6.277 10085470 ALVAREZ ALVAREZ ROSA MARIA
6.279 71518669 ALVAREZ CAÑEDO FRANCISCO
6.280 32572551 ALVAREZ CARRERA BERNABE
6.287 10044296 ALVAREZ DE LA BRAÑA PEREZ MAN.
6.296 71510388 ALVAREZ FERNANDEZ VICTOR JAVIER
6.298 10081785 ALVAREZ GOMEZ RAFAEL
6.306 10061489 ALVAREZ HERNANDEZ JOSE
6.307 10053735 ALVAREZ HERNANDEZ LUIS
2.571 2509642 ALVAREZ MARISCAL M. ISABEL
6.313 9973512 ALVAREZ MAROTE FELIPE
2.569 10020233 ALVAREZ MATA FRANCISCO
2.572 9972917 ALVAREZ PONCELAS CLEMENTE
2.573 71504413 ALVAREZ PRADO DE MARIA INES
6.329 10064247 ALVAREZ RAMOS AMANCIO
6.330 10063770 ALVAREZ ROCA LUIS MIGUEL
6.338 10040182 ALVAREZ TAHOCES MARIA
6.340 71520370 ALVAREZ VALLE JOSE MANUEL
6.343 10030043 AMIGO FERNANDEZ MANUEL
2.578 9773213 ANTOLIN RODRIGUEZ MANUEL
6.355 34678515 ARIAS ALONSO ABDON
6.357 10071551 ARIAS ALVAREZ ANTONIO
6.360 10089123 ARIAS ARIAS ANTONIO
6.366 10032827 ARIAS DE ARRIBA JOSE FERNANDO JESUS
6.374 10035327 ARIAS RODRIGUEZ MARIA LUISA
2.583 44426969 ARIAS YAÑEZ JUAN
2.588 B24366619 ARIDOS ALFA SL
2.589 B24309502 ARITRANS 95 S.L.
2.590 10083356 ARREGUI RODRIGUEZ MARCOS ANTONIO
6.379 10048154 ARRIVA DE VIZCAINO JOSE FELIX
2.591 10048767 ARROYO ARROYO MARIA EUDOSIA
6.381 10052416 ARROYO GUERRERO LEONARDO
6.384 2605 ASENJO NUÑEZ JUAN
2.595 B24356149 AUTOPARABRISAS PONFERRADA SL
2.598 37225766 AZNAR GARCIA FRANCISCO
6.398 10073210 AZNAR MARTINEZ CLARA
6.401 10072130 BACARIZA RASTROLLO MARIA BELEN
2.59?.. 10072129 BACARIZA RASTROLLO MIGUEL ANGEL
2.602 10056969 BALADO VIDALES M. ANGUSTIAS
2.055 10025026 BALLESTEROS FERNANDEZ ELVIO
6.409 10042883 BANDERA MARTIN LUIS MARIANO
2.604 X2212674M BAPTISTA MACHADO ANTONIO ROGERIO
2.605 X2092460N BAPTISTA MACHADO SERGIO RUI
2.601 9802015 BARDAL OTERO ALEJANDRO JOSE
6.416 9792106 BARDAL OTERO VICTOR JAVIER
6.418 9996077 BARREDO FERNANDEZ ROGELIA
2.612 10073898 BARREDO FERREIRO JOSE ANTONIO
6.419 10051952 BARREDO GIRON ENEDINA
6.420 10062436 BARREIRA FERNANDEZ ENRIQUE
2.614 10060268 BARRERO BELLO LAURENTINO
2.607 71508555 BARRIO CONCHERO CARLOS ALBERTO
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2.616 71505891 BARRIO GALLEGO FRANCISCO JAVIER
6.424 10022095 BARRIO PEREZ FELIX
2.608 10004705 BARRIO PEREZ MANUEL
6.425 10070064 BARRIO PEREZ MARGARITA
6.427 72451045 BARRIO RODRIGUEZ RAQUEL
6.428 10038148 BARRIOS TERRON M. ADELA
6.429 71518827 BARRUL BARRUL JOSE LUIS
6.432 71513986 BARRUL MONTOYA LEONOR
6.437 10022685 BAZAN ALONSO JOSE
6.438 10069361 BELLO GONZALEZ JOSE ANTONIO
2.623 33173634 BEN GONZALEZ JOSE LUIS
2.624 10049769 BENEITEZ BASALLO VICENTA
6.443 B24346835 BERCIANA FORESTAL DEL BOSQUE SL
2.621 B24286635 BERGIPULS.L.
6.445 3448739 BERNABE CARRION JOSE MARIA
2.628 A24077760 BERTRAN S.A.
2.629 B24077760 BERTRAN SL
6.453 A24237836 BERZO CAMION SAL
2.619 B24090508 BERZO EXPRESS S.L.
6.459 10051321 BLANCO ALVAREZ JOSE
6.469 14264974 BLANCO FERNANDEZ ANDERA
6.471 9941229 BLANCO FERNANDEZ RAMIRO
6.476 10033503 BLANCO MERA YO JOSE
6.479 10065930 BLANCO PRADA CARMEN
6.482 10045211 BLANCO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
6.485 10022428 BLANCO VINALES ALFONSO
2.632 9651079 BLANCO VIZOSO JULIO
6.487 10024440 BLANCO ZAMORA LUCIANO
6.488 9912540 BLAS DE LEON FRANCISCO
2.647 14972723 BLAZQUEZ PEREZ VIRGILIO
2.648 32238775 BOADO GARCIA JESUS MANUEL
6.491 10083310 BODELON NISTAL CLARA EUGENIA
2.643 10042005 BOLADO RIVERA JOSE MANUEL
2.636 71504189 BOLLO HORTENSE JORDI
2.638 X1756833R BOUFOUARA AHMED
6.492 44445911 BRASA SEARA HERMINIA
2.654 10047235 BURGOS SAN JUAN FELIX
2.650 10173672 CABEZAS FERNANDEZ MANUEL MARIA
2.658 B24392920 CABLES Y RADIO SL
6.504 10013393 CABRERA RODRIGUEZ MANUEL
2.651 824290249 CADENA ARMARIO S.L.
6.507 10073625 CADENAS PIDAL MARIANO
6.510 44428045 CALLEJA GARCIA PABLO JOSE
2.661 9975888- CALLEJA PRADA JERONIMO
6.511 9974282 CALLEJA RODRIGUEZ BLAS
796 8773732 CANCHO MAÑA MANUEL EMILIO
2.655 45267544 CAÑIZARES CASTELLANOS FRANCISCO-DE-ASIS
2.665 10062846 CAO ARIAS CARLOS
6.528 10077531 CAPEL VELASCO CRISTOBAL MIGUEL
6.531 1'0087088 CARBAJO CARRETE ALBERTO
6.532 A24050676 CARBALLO BLANCO Y ROMERO S.A.
6.537 X1397476L CARDENAS ORTIZ MARIA OLIVA
6.539 X1939619Y CARLOS PAULINO ADVALDO
A A40 71508416 CARNERERO FRANCO SORAYA
6.542 76281928 CARRACEDO CASTRO JOSE
6.544 33815910 CARREIRAS LOPEZ JOSEFA
6.546 40830606 CARRERA BERMUDEZ JOSE MANUEL
6.560 2761 CARRO FERNANDEZ JOSE A.
2.668 9910514 CARRO SANTIN ARMANDO
2.663 10067135 CASADO LOZANO JOSE LUIS
6.566 9922462 CASADO ROJO ISABEL
6.567 71498869 CASAL GARCIA ELADIO
2.104 44433529 CASTILLO SANCHEZ MARIA TERESA
2.666 10069307 CASTIÑEIRA GUTIERREZ JUAN M.
6.577 10072153 CASTRO DE OVIEDO JOSE ANTONIO
6.581 71516040 CASTRO FREITAS DE ERADIO
2.669 9615349 CASTRO PEREZ MARIA SAGRARIO
244 B24311706 CASTROVENTOSA S.L.
2.677 B24292500 CAYREMA S.L.
2.671 43399257 CELA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
1.064 10060124 CEREJIDO BARBA MANUEL
6.596 A28441079 CESPA S.A.
2.674 52746567 CHACON PEREZ MARIA JOSE
3.610 B24395766 CHARTER CAR SL
6.599 35294271 CHAVES HERNANDEZ JUAN JOSE
2.679 16772 CIAL BERCIANA DEL FRENO C.B.
2.680 10062975 CLAVO VEGA FRANCISCO JAVIER
EXPIE. NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE
6.602 10088924 COBO GARNELO MARCELINO JAVIER
2.686 B24248403 CONSERVACIONES URBANAS SL
6.613 B24307373 CONSTRUCC. Y CONTRATAS PRISCI
2.687 B24098063 CONSTRUCCIONES LUIS CAMACHO LOZANO SL
6.617 B24405300 CONSTRUCCIONES OBRAS Y EDIFICAC.BIE.SL
6.C22 824384521 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES PARFOBA
6.621 A24053399 CONSTRUCTORA AURUM SA
2.678 B24350548 CONSVAVI SL
6.623 10059607 CORCOBA SAN MIGUEL FRANCISCO J
1.905 35935255 CORDERO GONZALEZ ARTURO
2.689 B24240749 CORRED.SEGUROS LOZANO Y LEDESM
6.632 3453137 COTORUELO MAESO MARIA JESUS
6.634 10024092 CREEL SHIELDS ALISON WESTBROOK
2.698 7212336 CRIBEIRO DE UNAMUNO SANTIAGO
6.641 B24267619 CRISPASE S.L.
2.692 A48168884 CRISTALERIAS GLAS CONFORT S.A.
6.646 9910392 CUBELOS FERNANDEZ EMILIO
2.450 34598756 CUEVAS DE LAS FRAGA ESTELA MARIA
2.681 B24288623 CUPITESA SL
2.690 B24348518 D.J. BIERZO SL
2.696 6951452 DA CONCEICAO BAPTISTA JOAQUIN
2.697 X1926860N DA CONCEICAO BAPTISTA JOAQUINA
2.691 X0546925P DA GLORIA ESTEVES JOAQUIN CANHOTO
2.693 16288 DAS DORES DOS SANTOS MARIA
6.658 1178 DE BLAS LEON SANTIAGO
6.659 10089509 DE CASTRO FERNANDEZ PEDRO JAV.
6.660 2168701 DE CUEZALA SALINAS JULIO
2.209 71507628 DE LA TORRE GARCIA MANUEL JESU
2.468 72110326 DE MIER IBAÑEZ PEDRO JESUS
6.669 7855288 DELGADO GOMEZ MANUEL MIGUEL
1.508 3398479 DELGADO MATARRANZ JOSE LUIS
6.672 9996732 DELGADO RODRIGUEZ BENITO
2.699 B24342305 DESPENSA DEL BIERZO SL
2.111 B24327066 DETRATEC SL
2.710 14747323 DIAZ CAUSO MODESTO
1.938 10078504 DIAZ GONZALEZ FRANCISCO
2.712 10078444 DIAZ LLATA JOÑAS IGNACIO
6.683 10039192 DIAZ MADRID ALFONSO
6.689 10076523 DIEGO DE RODRIGUEZ JOSE RAMON
2.719 9630079 DIEZ CLEMENTE EMILIO
6.693 10023987 DIEZ DIEZ OBDULIA CLARA
2.724 10033480 DIEZ QUINOOS ARTURO
2.708 B24239360 DIEZ Y FERNANDEZ SL
2.726 10014981 DIGON AMIGO FRANCISCO
o 797 10057244 DIGON CRESPO ARMANDO
1.201 B24384893 DISCOVERY CONSTRUCCION ARQUITECTUAL SL
6.705 X1559662D DO NASCIMENTO DOS SANTOS JOSE
2.713 A24047797 DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ SA
2.729 9999933 DOMINGUEZ ARIAS FELIPE
6.715 X329652Q DOS ANJOS JOSE CARLOS
2.709 X0828538D DOS ANJOS VITOR MANUEL
6.726 X1929681G ELIAS VIEIRA ELIANE
6.729 71506937 ENRIQUEZ BLANCO LUIS
6.732 10025702 ENRIQUEZ PINTOR MARIA MANUELA
2.735 10049670 ENRIQUEZ PINTOR OCTAVIO
2.738 71510037 ESPERANZA PEREZ TOMAS MANUEL
2.732 26212258 ESTEBAN ALMORIL AGUSTIN ENRIQUE
6.741 10025299 ESTEVEZ TELLO ESTEBAN
6.742 B24402786 ESTRUCTURAS BIERZO SL
6.747 A24066029 EXCAVACIONES HNOS. BLANCO S.A.
3.659 B24098626 EXCAVACIONES PARDO Y RODRIGUEZ SL
2.734 B24278186 EXCAVACIONES Y MOVIM.T. JANSEA
2.744 B24249849 EXPLOTACIONES RECREATIV.JORMA
2.745 B24262560 EXPO CASTILL S.L.
3.661 B24381063 EXTRADEL BIERZO SL
12 9950573 FABA VAZQUEZ VICTOR
. 6.752 9973980 PARELO ARIAS DOMINGO
3.665 X2625376H FARIJY FATIMA
2.340 10059848 FARIÑAS VAZQUEZ SANTIAGO
2.748 10188971 FEUDO YUSTO JOSE MANUEL
2.741 10043950 FERNANDEZ AGUADO JOSE ANTONIO
2.749 10085547 FERNANDEZ ALONSO ISABEL
6.763 10049270 FERNANDEZALVAREZ M. ANGELES
6.768 9965487 FERNANDEZ BARRIOS DELFIN
6.771 10079282 FERNANDEZ BLANCO JOSE MANUEL
6.788 9996256 FERNANDEZ FERNANDEZ GUMERSINDO
2.750 9262943 FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS
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2.764 10047346 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 2.829 9985661 GARCIA GONZALEZ ANTONIO
2.765 71505013 FERNANDEZ FERNANDEZ NURIA 7.028 71504181 GARCIA MARTINEZ JULIO
6.798 9702631 FERNANDEZ FIDALGO JOSE RAMON 7.030 32433837 GARCIA MIÑONES MANUEL
552 10026852 FERNANDEZ GAGOJUVENCIO 2.844 44425147 GARCIA MUELAS JUAN ANTONIO
6.823 53541371 FERNANDEZ GONZALEZ LUIS JAVIER 7.038 34172573 GARCIA QUINTEIRO JOSE
2.759 10034890 FERNANDEZ GONZALEZ M. ANGELES 7.044 71496937 GARCIA RODRIGUEZ ANGUSTIAS
2.772 10075732 FERNANDEZ HERRERA FRANCISCO 2.839 71493733 GARCIA RODRIGUEZ DANIEL
6.827 12226888 FERNANDEZ NERVADA ANDRES 2.851 24034666 GARCIA RODRIGUEZ M.DOLORES
2.773 71018258 FERNANDEZ JIMENEZ REBECA 7.053 10083257 GARCIA VILLAPUN DANIEL.
6.830 10031713 FERNANDEZ LOPEZ CESAREO JESUS 7.056 71509534 GARNELO ARIAS DAVID FELIX
6.834 10079417 FERNANDEZ LUNA SANTIAGO 7.057 71514500 GARNELO ARIAS PATRICIA
6.843 10016198 FERNANDEZ MAURIZ CESAR 7.061 10033663 GARNELO QUINOOS DIONISIO OSCAR
6.845 25449855 FERNANDEZ MIRALLES MIGUEL ANGE 2.856 10062839 GARRIDO FERNANDEZ FERNANDO
6.847 9979854 FERNANDEZ MONTESERIN OVIDIO 7.067 71510470 GERVOLES RODRIGUEZ VISITACION
6.853 44428030 FERNANDEZ NUÑEZ LUIS RAMON 2.858 9979590 GIRALDESALVAREZLAUREANO
2.785 10056610 FERNANDEZ OULEGO JOSE ANTONIO 926 10064864 GIRALDEZ DEL PALACIO ALFREDO
6.859 10077554 FERNANDEZ PACO JOSE 7.078 71517455 GOMES PEREIRA JOAO CARLOS
2.786 10059639 FERNANDEZ PEDRIDO MARIA FLORA 7.082 44431145 GOMEZ CARRERA DANIEL
6.860 10042791 FERNANDEZ PESTAÑA GUMERSINDO 7.085 10041027 GOMEZ DIEZ EMILIA
6.861 10033670 FERNANDEZ RAFAEL POLICARPO 7.094 71522259 GOMEZ MENENDEZ FERNANDO
2.788 10169459 FERNANDEZ RAMOS M. LUZDIVINA 7.095 71520587 GOMEZ MENENDEZ JESUS JAVIER
2.789 10064424 FERNANDEZ ROBLEDA SUSANA 7.101 10087273 GOMEZ PENA RAFAEL
2.768 LE005399 FERNANDEZ RODRIGUEZ GABRIEL ROBERTO 7.103 10086774 GOMEZ PEÑA JOSE LUIS
6.868 10067417 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ANTON 7.109 10046561 GOMEZ SERRANO TOMAS
6.873 71499613 FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL 7.110 10034038 GOMEZ VEGA JOAQUIN
2.795 9978407 FERNANDEZ ROMAN RAMIRO 2.868 5890 GOMEZ VELASCO J.ANTONIO Y OTRO
6.889 10081316 FERNANDEZ VIÑAMBRES LUIS ANTONIO 7.111 9978436 GOMEZ VIDAL JOSE
2.775 B24040743 FERRALLATUTO S.L. 7.112 10067283 GOMEZ VILARIÑO CARLOS
2.787 B24358707 FERRALLAS TORAL SL 1.113 10048303 GOMEZ VILARIÑO MANUEL
2.800 10082513 FERREIRA DE BRITO ANIBAL 7.113 X0703995B GONCALVES AMARAL JOAQUIN
6.890 10069978 FERREIRA GONZALEZ GONZALO 2.848 10176311 GONZALEZ ALFAYATE JOSE MIGUEL
6.894 X2833860F FERREIRA SANTOS DOS FRANCISCO JOSE 7.118 10081054 GONZALEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO
6.895 34259348 FERREIRO FOLLA JOSE LUIS 7.125 10090478 GONZALEZ AOSTRI OSCAR ANTONIO
2.025 33850364 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 2.870 10061293 GONZALEZ BARREIRO JOSE LUI?
6.897 10070813 FERREIRO RODRIGUEZ JESUS MIGUEL 7.127 10049736 GONZALEZ BERCIANO CESAREO
6.899 10047890 PERRERA JAÑEZ LUIS B 7.132 10082763 GONZALEZ CASERO ANA MARIA
2.777 34246383 PERRERO MACIAS TIMOTEO 2.863' 71499408 GONZALEZ CUADRADO CARLOS
6.906 9778323 FIDALGO GUTIERREZ JESUS MANUEL 2.884 10058280 GONZALEZ GONZALEZ POMPILIO
2.783 10016308 FIGUEIRAS RODRIGUEZ M. AMALIA 7.161 10086366 GONZALEZ LAGO LUIS MANUEL
6.913 824371122 FONCAL BIERZO SL 7.164 9772798 GONZALEZ LUENGO ONESIMO
2.784 B24103376 FONTANERIA ISMAEL S.L. 7.167 10089542 GONZALEZ MARQUES OSCAR
6.916 10042326 FORMOSO TEIXEIRA ABELARDO 2.887 9725688 GONZALEZ MARTIN VICENTE JUAN
2.796 17736115 FORNELLS LARRALDE FERNANDO 7.168 10022991 GONZALEZ MARTINEZ ARTURO
6.917 71132418 FORNELLS LARRALDE NATIVIDAD 7.170 10029481 GONZALEZ MEDA JOAQUIN
6.923 76565469 FRAGA LOPEZ ARGIMIRO 2.864 23773030 GONZALEZ PEREZ JOSE MANUEL
6.924 16025011 FRAGOSO SALGADO JUAN JOSE 2.030 10061320 GONZALEZ PRADA M. BEGOÑA
1.590 10045612 FRANCO LOPEZ MARIA ESTHER 1.558 10066184 GONZALEZ PRADA MARIA PAZ
2.813 10067177 FRANCO NIETO JUAN CARLOS 7.178 10066933 GONZALEZ QUINTANILLA JUAN C.
6.934 X0782836P FREITAS DE MARQUES DE SA ANA PAULA 7.185 10010406 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
6.938 B24280505 FRUTAS DEL SIL S.L. 2.874 9941723 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA
6.946 71514889 FUENTES LARRALDE ANGEL 7.186 10042218 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA PILAR
2.820 52398232 FUENTES MARTIN SUSANA 2.894 44428160 GONZALEZ SOARES MARIA CRISTINA
2.821 10071852 FUERTES GARCIA BENJAMIN 7.195 9965295 GONZALEZ URIA CLODOMIRO
6.953 10040054 FUERTES MERA YO PEDRO * 7.204 3678 GONZALEZ-CUEVAS PEREZ FERNANDO
6.954 10084881 FULGUEIRAS PEREZ DORINDA 3.744 B24334583 GRADIST BIERZO SL
6.959 10034126 GABARRI JIMENEZ SERAFIN 7.216 10068483 GUAPO TABARES JOSE LUIS
6.960 12939 GAGO ALVAREZ RAMON 7.223 9993745 GUERRERO DIEZ ANTONIO
6.962 2637 GAGO LOPEZ JOSEFA 2.873 10068756 GUTIERREZ CARRERA ANGEL
6.964 9974399 GALAN GONZALEZ ANTONIO 2.903 16308 GUTIERREZ LOPEZ M. CRUZ
2.824 10078639 GALAN SANTOS ANGEL 2.905 10070090 GUTIERREZ REGUERAS JUAN CARLOS
2.825 10041741 GALLEGO RANCAÑO TOMAS 7.247 10058 GUTIERREZ RODRIGUEZ ELENA
6.971 11690443 GALLEGO ROMAN JOSE ANTONIO 2.906 X0525743D HALIOUI DRISS
2.803 9973459 CARAY MARTINEZ JUAN JOSE 2.877 X1091264Y HALIQUIZITOUNI
6.975 10080633 GARCIA ACEVEDO MARCO ANTONIO 7.251 10052593 HARO GALLEGO LUISA MARIA
2.831 10037828 GARCIA ASTORGANO JAIME 7.259 X2277500V HERNANDEZ HERNANDEZ NELCY
2.819 44430135 GARCIA BUITRON JESUS ANGEL 7.265 B24098329 HIPERCONGELADOS MUNDIFRIO SL
6.991 10014299 GARCIA CORTINAS CASILDA 2.882 X932669L HIRST SMITH
6.992 X2799422T GARCIA CRUZ CARLOS 2.915 E24038135 HNOS. FERNANDEZ C.B.PONFERRADA
6.998 10098380 GARCIA FERNANDEZ BALDOMERO 2.883 10063541 HOLGADO FREIRE JUAN JOSE
2.834 10032514 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 7.267 71521001 HONORATO GOMES IONE
7.001 44429188 GARCIA FERNANDEZ JOSE JAVIER 2.885 9699269 HORTA RIO DEL FEDERICO
7.002 10068639 GARCIA FERNANDEZ JUAN CARLOS 7.269 16218 HURONES BERODAS JULIO
2.835 10057017 GARCIA FERNANDEZ MANUEL 2.918 9985922 IGARETA GARCIA ANTONIO
2.812 10071662 GARCIA FERNANDEZ MIGUEL 2.919 10058991 IGLESIAS GARCIA GERVASIO
7.004 10043699 GARCIA FERNANDEZ RICARDO 2.922 10064519 IGLESIAS MORAL FRANCISCO
2.837 10040039 GARCIA FERNANDEZ SILVERIO 2.888 44830816 IGLESIAS REY ALEJANDRA LORENA
891 10070622 GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO 2.889 A24090920 IMPORTACIONES DEL BIERZO SA
7.015 9911390 GARCIA GARNELO GRISELDO 2.901 824299000 INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO
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2.902 B24358186 INGENIERIA Y GESTION DEL GAS SL
1.859 71513923 ISLA GONZALEZ M. ENCARNACION
7.287 10083362 ISLA GONZALEZ MARIA BEGOÑA
7.293 9988599 JAÑEZ GARCIA GERARDO
7.297 X2724396T JESUS ESTEVES TERESA
7.301 10657898 JIMENEZ ESCUDERO ANTONIO
7.309 71513533 JIMENEZ JIMENEZ LUZDIVINA
2.933 10175212 JIMENEZ JIMENEZ M. DOLORES
2.936 71505581 JIMENEZ JIMENEZ RAMON
7.324 11966968 JOAQUIN SUAÑEZ OLGA MARIA
2.942 1399887 JURADO MURILLO JESUS
2.943 X2625419S KARIM MOHAMMED
3.762 X2044803B KHATTABI NAIMA
7.331 32379042 LADO LEMA ANGEL
2.914 10006317 LAFUENTE ALVAREZ SERVANDO
2.945 71492381 LAGO ARIAS MANUEL
7.333 10070285 LAGO GALLARDO ANA MARIA
7.338 44428303 LAINEZ LOPEZ MARGARITA
7.344 71517117 LARROZA MORA DAVID
7.348 10086596 LEITE GARCIA ROBERTO
7.350 10073537 LEON FRANCO JOSE ANTONIO
1.576 35312073 LIMERES RODRIGUEZ CESAREO
2.913 71504184 LODEIRO RODRIGUEZ ROBERTO
7.362 10058221 LOMBARDIA SUAREZ MARIA CARMEN
2.954 71512513 LOPEZ ALBA HECTOR
7.366 44433481 LOPEZ ALVAREZJACOBO
2.958 10050165 LOPEZ CERVIÑO ANTONIO
2.959 33773113 LOPEZ CORBELLE BIENVENIDO
2.916 7791658 LOPEZ CORTES JOSE CARLOS
7.378 25124332 LOPEZ GARCIA MARIA LOURDES
2.970 3988 LOPEZ LOPEZ BARIA IRIS
2.925 44428327 LOPEZ LOPEZ JOSE
2.972 44427884 LOPEZ MAROTE ALEJANDRO
2.926 71514571 LOPEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO
2.950 39703077 LOPEZ SERVIA JOSE ANTONIO
2.951 10040491 LOPEZ SUAREZ ALBERTO
7.410 44900442 LOPEZ TEJEDOR MIGUEL ANGEL
1.948 9909250 LOPEZ VARA JUAN
7.416 32603986 LORENZO CASTELEIRO M. JULIA
7.421 10064774 LOSADA RAMOS M. BEGOÑA
7.424 10079452 LOUBEAU GAVILANES OSCAR
2.014 11941692 LOZANO BAYON BENIGNO
2.980 A24080954 LUCIO MAQUINAS RECREATIVAS S.A
2.960 10043854 LUENGO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
2.981 A24090474 LUJAEM SA
2.964 10021039 LUNA MORETE MIGUEL ANGEL
7.429 10041783 MACIAS LOPEZ ABILIO
7.435 10084981 MACIAS ZOIDO MARIA DOLORES
7.442 32403306 MALLO MARTINEZ MARIA LOURDES
2.986 B24369464 MANUEL VEGA DIEZ SL
7.448 B24090771 MAQUILER SL
7.451 10080160 MARQUES BERNARDO FERNANDO
7.457 10047820 MARQUES RIVERO MANUEL
2.992 71412876 MARTIN CADENAS FRANCISCO JOSE
2.993 10783697 MARTIN CALLEJA MIGUEL ANGEL
2.994 10063228 MARTIN LEON RAIMUNDO
2.963 11514572 MARTIN PEREZ TERESA
7.466 10088482 MARTINEZ ALVAREZ CONCEPCION
7.467 10018237 MARTINEZ ARIAS MANUEL
7.468 71514758 MARTINEZ ARRABAL GUILLERMO MARCOS
7.472 10055168 MARTINEZ CALVO MARIA CARMEN
7.482 10068430 MARTINEZ GONZALEZ GERMAN
7.484 10088328 MARTINEZ LORENTE ADELINO
7.486 10041030 MARTINEZ MARIÑAS M. ANGELES
7.495 10063879 MARTINEZ QUINOOS MARIA PILAR
7.499 71516909 MARTINEZ RODRIGUEZ ABDON
3.001 10090276 MARTINEZ RODRIGUEZ ARTURO
7.501 32598807 MARTINEZ SABIN JOSE ANTONIO
3.003 X1490403A MARTINS GONCALVES ANABELA
2.995 33789648 MAZAIRA RODRIGUEZ MARIA VISITACION
7.523 10056157 MENDEZ BLANCO JOSE
7.525 10063977 MENDEZ CUBELOS ANTONIO
7.526 9684352 MENDEZ GARRIDO JOSE ALBITO
7.527 10047646 MENDEZ GARRIDO SARA ISABEL
3.010 50452895 MENDEZ JIMENEZ MARIA ISABEL
7.530 10590951 MENDEZ LOMBRAÑA CONSTANTINA VICTORIA
7.532 10012718 MENDEZ MORAN LEONARDO
EXPTE. NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE
3.014 10066477 MENDO MARTINEZ JOSE RAMON
2.377 10070272 MERA YO LOPEZ JORGE
7.540 10042619 MERA YO MENDEZ VICTOR
3.021 44433146 MERA YO PRADA CRISTINA
3.823 A58393836 MERCADE YFILLS SA
3.024 7236 MERINO LOPEZ ALEJANDRO
3.025 B24237547 MINAS Y GRANITOS SL
7.547 71516315 MIRANDA SALIDO DIEGO
7.548 71512277 MIRANDA SALIDO SERGIO
7.552 44149553 MOLINO DEL ARIAS ALFREDO
7.553 B24356164 MONTAJES TOUZON DE LA FUENTE SL
3.032 44426878 MONTES FERNANDEZ JORGE
305 10025935 MONTES JIMENEZ FELIX FRANC.
651 10036412 MORAN CASTRO ADRIANO
7.568 10023081 MORAN FERNANDEZ M. PILAR
7.569 10065067 MORAN RUBIO ANA VICTORIA
3.037 36074598 MOREIRA FILGUEIRA RAMON OCTAVI
7.578 10060938 MORILLO MONJE ANDRES
7.579 10070140 MORO ALVAREZ FRANCISCO
2.999 B24287930 MORO MOTOR S.L.
3.038 10085589 MOSTEIRO GONZALEZ MARIA REYES
3.040 B24347148 MULTISERVICIOS COMARCA DEL BERZO SL
3.012 10066487 MUÑOZ CORDOBA ELVIRA
7.586 38542841 MUÑOZ GOMEZ JESUS MANUEL
7.587 74654419 NARANJO ALVAREZ JUAN MANUEL
7.595 9957003 NEIRA GONZALEZ FRANCISCO
7.603 B24329187 NIVELACIONES MAC SL
3.045 X0763790Y NOVAIS LOPES TEIXEIRA DOMINGOS
7.609 10073012 NOYON FARIÑAS CESAR
3.004 10005019 NUÑEZ DOMINGUEZ ALFREDO
3.028 B24370959 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS SL
3.029 B24326738 OBRAS Y TRANSPORTES ALEJANDRE
2.249 A24277501 ODRELS.A.L.
1.153 X1417137S OLIVA NORMA BEATRIZ
3.058 10080370 OLIVEIRA LORENZO ERNESTO CLAUDIO
3.059 B24240442 OMF S.L.
3.019 A24023897 ORDAS RODRIGUEZ S.A.
3.033 44427613 ORTIZ MOREIRA M. CARMEN
7.633 99999997 OSSORIO OVALLE AVELINO
678 9917696 OTERO MIGUELEZ MANUEL
7.642 44425100 OVIEDO FERNANDEZ DANIEL
1.568 10062372 PACIOS FERNANDEZ RAMIRO
3.066 10062739 PALACIOS SANDOVAL LUIS
7.651 44430274 PANIZO GOMEZ MIGUEL ANGEL
7.660 35035744 PAREDES OCAÑA JOSE ANTONIO
3.068 10017413 PARRA MACIAS MARINA
7.669 11943169 PEDRAZO SANCHEZ JESUS
3.077 35030592 PENA RIVAS JUAN
3.075 10044960 PEÑA LOPEZ ANTONIA
7.670 10086643 PEREIRA ANTA JUAN ANTONIO
7.673 10086870 PEREIRA GOMES MARIA OLIVIA
7.674 35433532 PEREIRA IGLESIAS MANUEL
7.681 44427529 PEREZ CARBALLO OSCAR
3.039 33831035 PEREZ DIGON GERMAN
7.690 71501503 PEREZ FRANCISCO MIGUEL ANGEL
2.531 10047843 PEREZ LOPEZ RAMON
7.710 71511219 PEREZ SANTIN VARA ANDRES
3.092 10006291 PEREZ VALES DELFRIDO
7.712 10006685 PEREZ VALES MARIA JOSEFA
3.093 10096597 PERNIA MORAN ALFREDO
3.052 10063729 PERON PERON MARIA DE LA CRUZ
4.179 B24399123 PESCABEL NORTE SL
3.094 10044930 PICOS REGUERAS JOSE LUIS
3.054 16194 PINTURAS ZARZA COMUNIDAD BIEN.
3.096 51599598 PIRIS CARPALLO JUANA
7.732 B24277386 PIZARRAS LOMBILLA S.L.
3.055 A24092058 PIZARRAS PEÑAFLOR S.A.
3.098 B24346744 PIZARRAS QUINTANILLA SA
7.733 B24314619 PIZARRAS REGALADO S.L.
7.731 A24081978 PIZARRAS TRONES SA
3.100 A24009078 PLASTICOS DEL SIL SA
3.078 10089065 POZO MARQUES FRANCISCO J.
3.060 34241288 PRADA ARIAS VICTORIANO
3.082 9919945 PRADAFOLGUERALPEDRO
3.103 10021936 PRADA GONZALEZ ELIAS
3.106 10070497 PRADA MERAYO JAVIER
7.758 71510900 PRADA SILVA VERONICA
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3.114 10064628 PRAT ALVAREZ MARIA ARACELI
3.879 B24383721 PREBANOR SL
7.773 10031890 PRIETO FERNANDEZ AURELIO
7.774 10023690 PRIETO FERNANDEZ RICARDO
7.775 10174156 PRIETO GARCIA VICENTE
7.778 10041094 PRIETO MAGADAN TOMAS
3.119 71505119 PRIETO MAURIZ PATRICIA BEATRIZ
3.120 10040750 PRIETO NEIRA ROBERTO
2.033 10082446 PRIETO PRIETO JOSE CARLOS
7.781 A28369395 PROSESA SA
7.782 B24407124 PROYECCIONES DE YESO JOSMA SL
3.122 10069643 PUENTE BLANCO EMILIO
3.048 B24280240 PULICARSASL
7.792 42032430 QUINTERO FELIPE MARIA
7.796 10080091 RAFAEL CASTRO ANA ISABEL
3.871 10067535 RAIMUNDEZ REGUERA JOSE ANTONIO
3.133 10072028 RAMIREZ VERGEROSLE DE FERNANDO
3.134 10053582 RAMON FERNANDEZ ISIDRA
7.807 16796324 RAMOS CALVO ANGEL
3.136 71514546 RAMOS COBO ESTEBAN
7.809 10161046 RAMOS GOMEZ ADELINO
3.101 10060720 RAPADO DE PRADO ROSA MARIA
1.927 B24373656 REBA MEDIOAMBIENTE SL
3.138 B24391237 RECURSO ORNAMENTALES DE LOSADA SL
3.139 34933655 REDONDO PALACIOS RUFINA
7.827 44427626 REGUERA GARCIA CARLOS
3.141 10016091 REGUERA PACIOS JUAN MANUEL
7.832 10007223 REIMUNDEZ MERAYO LUIS
3.144 743610 REIS DOS RAMOS MANUEL MACARIO
3.089 B24342297 REPARACIONES Y VEHICULOS PONFERRADA SL
7.836 624417735 RESEMA BIERZO SL
3.109 10069576 RETAMAL FELIZ JUAN CARLOS
3.110 A24036147 RETORNOS IGNACIO SA
5.708 10047325 REVILLA DE PRADO FERNANDO A.
3.112 35426503 REY FERNANDEZ ESTRELLA
7.841 X2156991M RHEZALI MOSTAFA
3.146 X2048194K RIBEIRO ALVES ANTONIO JOAQUIN
7.845 9739479 RIO DEL DONIS M. JOSEFA
574 10045981 RIOS SAGREDO EDUARDO PABLO
3.148 10047021 RIOTORTO ALVAREZ MANUEL
3.150 52406541 RIVAS MILLAN MARIA PILAR
7.852 10070911 RIVERA COLATO EMILIO
7.853 10068246 RIVERA ENRIQUEZ M. PILAR BEGOÑA
7.858 10088511 RIVERA REGUERA VICTOR
7.863 10033952 RODRIGUEZ ALONSO AZUCENA
7.864 71492140 RODRIGUEZ ALONSO FELICIANO
7.867 10086503 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA JESUS
7.892 34186302 RODRIGUEZ CASTRO HECTOR
3.104 10006819 RODRIGUEZ CID JOSE-MARIA
2.374 9986778 RODRIGUEZ DE CASTRO MANUEL
7.899 10090125 RODRIGUEZ ENRIQUEZ BEATRIZ
3.084 10026663 RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGEL LUIS
2.076 10036039 RODRIGUEZ FERNANDEZ GERARDO CE
7.905 10065268 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAIME
576 44428174 RODRIGUEZ FERNANDEZ JULIO CESAR
7.910 71505221 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARCO LEANDRO
7.911 71516268 RODRIGUEZ FERNANDEZ RAFAEL
2.488 44425102 RODRIGUEZ GARCIA JOSEFA
7.914 9915483 RODRIGUEZ GARCIA LUIS
7.917 9999310 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE A.
7.918 39300887 RODRIGUEZ GOMEZ MANUEL
7.922 10030706 RODRIGUEZ GONZALEZ JULIO-CESAR
7.925 10048761 RODRIGUEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL
3.188 10066902 RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE LUIS
7.931 51988623 RODRIGUEZ LAZAROTO MARCELO
7.935 10038730 RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL
3.191 10034282 RODRIGUEZ MACIAS PABLO ANTON.
3.149 71501520 RODRIGUEZ MENDEZ JAVIER
3.126 71551818 RODRIGUEZ MONTOTO NURIA
7.954 10060255 RODRIGUEZ PANIZO JOSE
3.129 9963556 RODRIGUEZ PEREZ ENRIQUE
3.197 10060110 RODRIGUEZ RAMOS ANTONIO
7.966 10084185 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HILARIO
7.965 10071006 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO
7.974 10041375 RODRIGUEZ VERDEJO JOSE ALBERTO
7.975 76708744 RODRIGUEZ VIDAL CLARA MARIA
7.980 44429332 ROMERO GABARRI YOLANDA
2.492 71515161 ROMERO JIMENEZ ADELA
EXPTE NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE
7.988 76622863 ROMERO ROMERO ARGENTINA
2.393 44432396 ROMERO ROMERO CONSUELO
3.164 10082238 ROMERO ROMERO JUAN CARLOS
3.165 10081379 ROMERO ROMERO LISARDO
3.210 10089998 ROMERO ROMERO MARIA DOLORES
7.993 10083107 RUBIAL ALVAREZ ANA ISABEL
7.997 9939706 RUBINO TABERNERO MATILDE
8.002 9688021 RUBIO PEREZ MODESTO
8.003 10083676 RUIZ ALVAREZ DANIEL
3.179 44431605 RUIZ ALVAREZ SIMON
3.181 71506641 RUIZ RICO MONICA
8.008 10084165 RUIZ VILLAR ENRIQUE
3.217 10071512 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIER
3.182 10038403 RUIZ VILLAR SABINO JOSE
2.446 X2387998T SAADANYZOHRA
8.009 X0049499A SABER ABBES
3.183 76399005 SABIO LAGE ANGEL
8.014 B24002305 SAL Y CIA SL
8.015 32764603 SALA GARCIA JOSE LUIS
8.021 44428486 SALVI LOPEZ OSCAR
8.026 9702361 SAN JOSE HERNANDEZ JESUS
8.024 9633628 SAN MARTIN RODRIGUEZ MARIA CARMEN
8.028 10073584 SAN MIGUEL BODELON ROBERTO
8.029 9931883 SAN MIGUEL MARQUES NICANOR
3.221 12641 SANCHEZ MARTIN ANGEL
8.044 35988514 SANCHEZ REBOREDO MARGARITA
8.048 9434253 SANCHEZ SUAREZ ANIBAL
3.194 10043814 SANTALLA BAELO JOSE LUIS
8.056 10040951 SANTALLA SANTALLA ANIBAL
8.058 44430110 SANTAMARIA RODRIGUEZ JOSE MARIA
8.066 71511792 SANTIN TABOADA JOSE ANTONIO
3.238 71511793 SANTIN TABOADA SERGIO
8.073 11663522 SANTOS FALAGAN LORENZO
3.173 X331753R SANTOS JOSE ANTONIO
3.175 X256930 SARMENTO ARMANDO ANTONIO
3.959 B24339533 SERVICIOS GENERALES ARCO SL
8.083 10037315 SEVILLA PRADA SEVERIANO
3.243 10089072 SIERRA BLANCO FELIX
3.244 11427995 SIERRA GOMEZ FRANCISCO JAVIER
3.245 10063566 SIERRA MARTINEZ BENITO MANUEL
3.247 10182466 SIMON ALLER PEDRO
8.098 10078247 SOLIS ARIAS ARTURO
3.249 44426087 SORIA NUÑEZ EDUARDO
3.190 10061957 SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL
8.104 11412396 SOTO LLORENS ALBERTO JOSE
8.107 9516185 SUAREZFERNANDEZ AURORA
8.108 11046790 SUAREZ FERNANDEZ JUAN MANUEL
8.109 10064818 SUAREZ GONZALEZ JESUS
8.110 10063794 SUAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL
8.112 37315618 SUAREZ MORENO MARIA MANUELA
3.257 10077994 SUAREZVAZQUEZ ANGEL
8.119 10069446 SUERO GARCIA JOSE ANTONIO
8.121 10750861 TAGARRO LOPEZ MARINO
8.124 10079972 TAHOCES MARTINEZ PABLO
8.128 B24279390 TALLERES ROCA BIERZO SL
3.219 B24094799 TECNICAS DE LIMPIEZAS DEL NOROESTE SL
8.134 B24380115 TECNOBIERZO SL
8.141 71505529 TEIXEIRA VEGA RUBEN
3.222 71502783 TEJEIRO CONCALVES BEGOÑA
3.261 10023606 TEJERO PRADA JOSE
3.262 10083568 TEJON BLANCO CLAUDIO
3.263 9916646 TELLEZ LOLO SEGUNDO
3.265 B24369902 TERSAN BIERZO SL
8.147 71505530 TEXEIRA VEGA SERGIO
3.266 13942 THALIA C.B.
511 29767198 TORRE DE LA GARCIA élENVENIDA
3.229 10060094 TORRES DOMINGO ENRIQUE
3.231 B24339616 TRACECAR SL
3.267 B24325318 TRAGESA DEL BIERZO SL
3.268 B24402620 TRAMESIL SL
3.169 B24327538 TRANSPORTES CUADRADO PACIOS SL
8.159 B24379307 TRANSPORTES VILLAR DEL PUERTO SL
8.162 9971373 TRINCADO VINALES JOSE
8.164 44431102 TUÑON MENDEZ JORGE
2.210 10081907 URONES ARIAS MARIA ANTONIA
8.166 10067140 VALBUENA LOPEZ LUCIA
3.273 9625176 VALCARCE ALVAREZ M.INMACULADA DE JESUS
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EXPTE. NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE
8.168 10075424 VALCARCE GIRON JESUS JAVIER
8.172 71515855 VALCARCEL NUÑEZ NATALIA
8.177 20170306 VALENCIA DOBLAS JUAN CRISTOBAL
3.274 71504970 VALEZFERNANDEZ ANTONIO
3.281 32869632 VARELA LARRALDE MIGUEL
8.193 36045794 VARELA TABOADA MARIA TERESA
3.252 10089525 VARGAS JIMENEZ ABRAHAM
3.282 9578669 VARGAS JIMENEZ SERGIO
3.283 9974688 VAZQUEZ ALVAREZ SILVERIO
8.203 10070026 VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL
3.224 10081513 VAZQUEZ LOUZAO OMAR
3.226 9917364 VAZQUEZ PARDO CARLOS
8.206 10067141 VAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
2.339 10046273 VECINO FERNANDEZ JOSE RAMON
8.209 10056490 VEGA CABO FLORENCIO
8.213 10008219 VEGA GONZALEZ ENRIQUE
3.288 10071698 VEGA HERRERO JUAN CARLOS
8.214 10065554 VEGA MALLO MARIA DEL MAR
8.215 10025071 VEGA PAC IOS MARCIAL
6.060 9963633 VEGA VALIN VALERIANO
3.291 9600608 VEGA VEGA ANTONIO
3.295 G24375768 VERCONTROL SL SERVICIOS NOROESTE SL
8.225 9964337 VIDAL GARCIA MAXIMILIANA
8.230 10085002 VIDAL RODRIGUEZ ANA MARIA
3.298 72723597 VILLAVERDE OTERO M. ANGELES
3.240 71504826 VIÑAMBRES ALVAREZ JOSE
3.296 10036343 VIÑAMBRES RODRIGUEZ VICTOR
3.299 X2651002E VIVEROS GLORIA INES
8.250 9977960 VOCES RODRIGUEZ LEONARDO
3.300 10078190 VOCES USUBIAGA PEDRO ABEL
8.252 B24341208 VOLQUETES PONFERRADA SL
3.301 15980 VUELTA CARRERA JESUS
8.255 10003056 VUELTA MORAN JESUS
8.257 10059589 VAGUE VALLS JAVIER
8.260 71502655 YAÑEZ CAÑIBANO JORGE
8.262 71505734 YAÑEZ CAÑIBANO JUAN ANTONIO
3.253 10084037 YAÑEZ FALAGAN MARIA DEL MAR
8.263 10067763 YAÑEZFERNANDEZ EDUARDO
2.476 824410805 YUDITHTRANS SL
3.307 10043485 ZAFRA GARCIA MARIA DEL CARMEN
8.265 10065734 ZAMORA ROMERO ANTONIO
8.266 71503451 ZARZA TESO CAROLINA
Ponferrada, 13 de marzo de 2002-Firma (ilegible).
2255 300,00 euros
VEGAS DELCONDADO
Advertido error en el anuncio de las Normas Subsidiarias 
Municipales de este Ayuntamiento de Vegas del Condado, publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia número 158, de fecha 11 de 
julio de 2000, se hacen las siguientes rectificaciones:
-En el artículo 43.3 hay que suprimir al final SU/C, por lo que 
queda redactado del siguiente modo:
El SU/B se entiende que mayoritariamente está afectado por 
estas normas. No obstante será el Ayuntamiento quien decida su apli­
cación, ya se trate de SU/E o SU/B.
-En el artículo 162, epígrafe 6o, donde dice planta de sótano: “es 
aquella planta cuyo forjado de techo se encuentra en todos los pun­
tos por debajo de la rasante de la acera o del terreno, en su caso, y 
su forjado de techo por encima", debe decir: “Planta de sótano: Es 
aquella cuyos forjados de techo y piso se encuentran en todos los 
puntos por debajo de la rasante de la acera o del terreno, en su caso”.
-El artículo 196 queda anulado.
-El artículo 242, párrafo 2o, donde dice:
-Recogiendo con los emisarios precisos las aguas residuales de cada 
uno de los 13 núcleos de población y también de la Urbanización 
Montesol, en un único punto común en el que construir una depu­
radora de la que se pueda esperar un rendimiento aceptable y el nivel 
de depuración mínimo exigido por la legislación aplicable al efecto, 
debe decir:
“Recogiendo con los emisarios precisos las aguas residuales de 
cada uno de los 13 núcleos de población en un único punto común 
en el que construir una depuradora de la que se pueda esperar un 
rendimiento aceptable y el nivel de depuración mínimo exigido por 
la legislación aplicable al efecto.
-Queda anulado íntegramente el capítulo IV del título sexto que 
comprende los artículos 265 a 270.
-A continuación del artículo 290 se introduce el anejo 1 fichas 
resumen.
NORMATIVA DEL SUELO URBANO ESTRICTO (SU/E)
NOMBRE Residencial Sem¡intensiva o Suelo Urbano Estricto(SU/E)
ÁMBITO DE APLICACIÓN El grallado como SU/E
TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICA En línea de calle
USO CARACTERISTICO Residencial
USOS COMPATIBLES Servicios y equipamiento
USOS PROHIBIDOS Cría de ganadofsalvo los existentes) y los demás
CONDICIONES DE PARCELAS PARA NUEVAS SEGREGACIONES
SUPERFICIE MÍNIMA Lo que permita el programa mínimo de vivienda
FACHADA MÁXIMA En caso de vivienda unifamiliar adosada: 35m. o 5
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
OCUPACIÓN MÁXIMA
a) Edificación en manzana cerrada: 100% PB y el 
85% en las demás.
b) Con otra tipología: 75%
ALTURA MÁXIMA SOBRE RASANTES
a) 3.5 m. en planta baja.
b) 3 m. en el resto.
c) 6.5 m. si se unifica PB y primera
MÁXIMO NÚMERO DE PLANTAS La moda del tramo de la línea de fachada
ALTURA MÁXIMA A CORNISA 7m.
SEMISOTANO Se permite, con uso vividero
SÓTANO No se permite
POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN, RETRANQUEOS Y DISTANCIA A LINDEROS
PLANTA BAJA OI RAS PLANTAS
RETRANQUEO (di) 0 m.
LINDEROS LATERALES (d2) 0 m. 0 m.
LINDERO POSTERIOR (dJ) 0m. 0 m.
ESQUEMA DE OCUPACIÓN
di. Retranqueo
d2. Distancia a linderos laterales
d3. Distancia a lindero posterior
di
Esta ficha del SU/E, se completa con lo publicado en el citado 
boletín en la página 40 donde dice USOS.
-En el anejo 2: Catálogo abierto, Sección 2, en el párrafo 2o donde 
dice 50 m. alrededor en todo su perímetro, debe decir 200 m. alre­
dedor en todo su perímetro.
Vegas del Condado, 22 de marzo de 2002.-E1 Alcalde, Moisés 
García Jalón.
2559 13,00 euros
Juntas Vecinales
MURIAS DE RECHIVALDO
D. Amando Alonso López. D.N.l 32.424.942-W. Secretario de la Junta Vecinal de Murias de 
Rechivaldo,
CERTIFICO:
Que el pleno de la Junta Vecinal del. pueblo de Murias de Rechivaldo. en sesión 
celebrada el día ( ) de 2002. a la que asistió la mayoría cualificada compuesta por el Presidente 
D. Vicente Alonso Moría. D.N.l. 10.094.510-V, el Vocal D. Lorenzo Alonso Rebaque D.N.L 
10.094.361-Y y como Secretario el que certifica, por unanimidad de los asistentes se tomó el 
siguiente acuerdo.
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ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES 
COMUNALES DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE MURIAS DE RECHIVALDO.
Art. .1°.-OBJETO -
El objeto de esta Ordenanza consiste en la regulación del aprovechamiento y disfrute 
de los Bienes Comunales pertenecientes a la Junta Vecinal de Murias de Rechivaldo en aplicación 
de lo dispuesto en los .Artículos 79 a 83 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y artículos 94 a 108 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/86. de 13 de Junio de 1.986 (B.O.E. n° 161. de 7 de Julio).
Los Bienes Comunales pertenecientes a esta Junta Vecinal y cuyo aprovechamiento se 
regirá por la presente Ordenanza, son los que se identifican en el anexo adjunto a la misma
Art. 2° - HORMAS DE APROVECHAMIENTO. -
Los aprovechamientos comunales podrán hacerse de las siguientes formas:
1. Aprovechamiento en Régimen de Explotación Común o Cultivo Colectivo
2. Adjudicación por lotes o suenes
3. Adjudicación mediante precio
4. Aprovechamientos mancomunados
5. Aprovechamientos especiales
Art. 3o.- APROVECHAMIENTO EN REGIME X DE EXPLOTACION COMUN 
O CULTIVO COLECTIVO.-
3.1.-  Norma General- El aprovechamiento en régimen de explotación común o 
colectivo tendrá carácter preferente sobre las otras formas y consistirá en el 
disfrute general y simultáneo de los bienes comunales. No es posible cuando el 
hecho no sea o no pueda ser utilizado por el 75 % de las personas con derecho a 
los aprovechamientos y asi se acuerde por la Junta Vecinal.
3.2 .- Personas con derecho a los aprovechamientos.- Tendrán derecho al 
aprovechamiento común todos los que ostenten la condición de vecinos y cabezas 
de familia y estén inscritos con tal carácter en el Padrón de Habitantes del 
Ayuntamiento de Astorga y residan de hecho en la localidad a que extiende su 
jurisdicción la Junta Vecinal durante la mayor parte del año y desarrollen en ella 
su profesión principal.
La Junta Vecinal concederá derecho a los aprovechamientos a aquellos vecinos que no 
siendo cabezas de familia reúnan las anteriores condiciones y vivan y sean económicamente 
independientes.
La Junta Vecinal excluirá del aprovechamiento comunal a los vecinos que no reúnan 
las condiciones anteriormente expuestas aunque tengan casa abierta en la.lócalidad de Murias de 
Rechivaldo.
3.3 .- Tipos de Aprovechamientos - Los aprovechamientos comunales en régimen de 
explotación comunal o colectivo podrán ser de los siguientes tipos:
• Pastos
• Leñas y rastrojeras
• Maderas o aprovechamientos forestales
• Cultivo
• Extracción de áridos
• Otros aprovechamientos
3.4 .- Planes de Aprovechamiento.- La Junta Vecinal periódicamente, aprobará los 
planes generales para la distribución de los aprovechamientos de los bienes 
comunales en régimen de explotación común o colectivo, en los que se 
concretarán las normas y condiciones que regularán cada tipo de 
aprovechamiento. En todo caso, habrán de cumplir la legislación especifica 
aplicable a cada uno de ellos.
La realización de otros aprovechamientos podrá efectuarse por acuerdo de la Junta 
siempre y cuando beneficien a la generalidad del vecindario y no perjudiquen los anteriores 
aprovechamientos ni a los propios comunales.
3.5 .- Percepción de tasas.- Por la utilización de los bienes comunales en régimen 
de aprovechamiento común o colectivo, no podrá percibirse lasas o precios.
No obstante, la Junta Vecinal podrá repercutir los gastos que se originen cada año pol­
la custodia, conservación o administración de los bienes comunales. A tal efecto, se hará un 
reparto o derrama entre los vecinos, cuya aprobación se realizará por la Junta, previa exposición 
pública por 10 dias. El cobro se efectuará por el régimen de recaudación municipal.
El criterio para calcular el referido reparto se hará en proporción al número de cabezas 
de ganado si el aprovechamiento fuese de pastos, o en la proporción en que aproveche a cada uno 
si esta fuese medible. En caso contrario, se repartirá a partes iguales.
Art. 4°.- ADJUDICACION POR LOTES O SUERTES
4.1. - Determinación de las suertes o lotes.- La Junta Vecinal, determinará las 
fincas comunales que consuetudinariamente, o porque no puedan aprovecharse en 
régimen de explotación común o colectiva se vayan a aprovechar por el sistema de 
lotes o suenes.
El numero de lotes o suenes en que se dividan los comunales deberá ser el mas 
ajustado para que puedan disfrutar de lote o suerte la mayor cantidad posible de 
personas que tengan derecho a él. y a la vez. justifique económicamente la 
explotación de que sea susceptible.
4.2. - Personas con derecho a lote o suerte - Tendrán derecho a lote o suerte los 
vecinos y cabezas de familia que reúnan las condiciones de articulo 3.2 de la presente 
ordenanza.
La distribución de los lotes o suertes se hará en proporción directa al numero de 
personas que cada cabeza de familia tenga a su cargo, e inversa a la situación 
económica.
A tal efecto, las adjudicaciones se realizarán con arreglo a los siguientes criterios:
a) A cada vecino y cabeza de familia le corresponde un solo lote o suerte.
b) Cuando existan mas peticiones que lotes, estos se adjudicarán por el siguiente 
orden:
1. - Elegirán primero los vecinos cabezas de familia con cuatro o más personas a 
su cargo y cuyos haberes sean igual o inferior al doble del salario mínimo 
inlerprofesional. Si se produjera empate, el orden de preferencia se establecerá en 
función de la mayor edad del titular.
2. - Elegirán en segundo lugar los vecinos cabezas de familia con tres o menos 
personas a su cargo y cuyos haberes sean iguales o inferiores al doble del salario 
mínimo interprofesional.
3. - El resto de los vecinos cabezas de familia elegirán por orden de la mayoría 
de edad.
Los lotes se aprovecharán directamente por el vecino o cabeza de familia que 
resulte adjudicatario a titulo personal, prohibiéndose terminantemente el 
arrendamiento, aparcería o cualquier otra forma de cesión del uso.
El tiempo de utilización de los lotes en numero de años, habrá de fijarse 
mediante acuerdo de la Junta.
El tiempo de aprovechamiento ha de ser el de cultivo agrícola o pecuario 
habitual y técnicamente apropiado, de forma que no deteriore el terreno.
En la superficie del lote no podrá levantarse construcción alguna de carácter ítjo, 
salvo instalaciones propias del aprovechamiento practicado, para lo que se precisará 
autorización expresa de la Junta.
En caso de fallecimiento del cabeza de familia, el cónyuge superstite o el hijo 
que se constituya en cabeza de familia, continuará utilizando el lote en las mismas 
condiciones que el titular mientras ostente tal condición.
4.3. - Cuota Anual- La Junta Vecinal fijara una cuota anual que deberán abonar 
los adjudicatarios de la suerte o lote para compensar estrictamente los gastos 
originados por la custodia, conservación, administración o incremento de los 
bienes comunales.
Salvo que la Junta Vecinal adopte otro acuerdo, las cuotas de cada año se . 
incrementaran acumulativamente, aplicándoseles el índice de incremento de 
coste de la vida.
El cobro de las cuotas ordinarias se realizará voluntariamente en el plazo y 
fechas que señale la Junta. El impago dentro de ese plazo supondrá la perdida 
del derecho a disfrute de! lote y legitimará a la Junta para su percepción por la 
vía de apremio y para el desahucio.
4.4. - Exclusión del régimen de Arrendamientos Rústicos - La adjudicación 
de lotes o suertes queda excluida del régimen de arrendamientos rústicos, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 83/80 de 31 de Diciembre, de 
Arrendamientos Rústicos, disposición adicional. Apartado 4.
Art. 5". - ADJUDICACION MEDIANTE PRECIO
5.1. - Procedencia.- La adjudicación mediante precio podrá acordarse por la Junta 
Vecinal en los siguiente supuestos:
a) Cuando los terrenos o tipos de aprovechamientos no permitan la explotación ni a 
través del régimen común o colectivo, ni mediante la adjudicación de ¡otes o 
suertes.
b) Cuando no exista interés colectivo por parte del vecindario en adoptar ninguno de 
los regímenes de aprovechamiento anteriormente citados.
5.2. - Condiciones Generales.- En este ultimo supuesto (b). la Junta Vecinal adoptará 
un acuerdo en el que se harán constar las siguientes condiciones para la adjudicación mediante 
precio:
a) Determinación exacta de los terrcnosísituación. superficie, linderos, acceso, lotes), 
valoración parcial y tipo de aprovechamiento que se pretende adjudicar mediante 
precio.
b) Motivación de la elección de este tipo de aprovechamiento en lugar del de 
explotación común o del de lotes o suertes.
c) Precio del aprovechamiento, que consistirá en una cuota anual que no podrá ser 
inferior al 6% del valor de venta de los bienes
d) Obras o instalaciones que se permitirán realizar al adjudicatario, con la advertencia 
de que las mismas se devolverán con la finca cuando finalice el contrato.
e) Condiciones especiales que se establezcan para efectuar los aprovechamientos, 
especialmente aquellas relativas a no dañar las vías públicas ni sus servicios, 
reparación si procediere y estado en el que ha de quedar la finca al término del 
aprovechamiento.
f) Otras condiciones que se estimen necesarias, sin contradecir las anteriores.
g) Advertencia de que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones supondrá 
la resolución del contrato de aprovechamiento y la obligación de devolver el 
terreno con todas sus acciones.
5.3. - Procedimiento para la adjudicación.- La adjudicación mediante precio se 
realizará por subasta publica, en la que tendrán preferencia sobre los forasteros, los vecinos 
cabezas de familia residentes en la localidad de Murias de Rechivaldo, en igualdad de 
condiciones.
La subasta se realizara por los trámites que regulan la contratación local, fijando un 
precio base.
Excepcionalmente, podrá utilizarse el procedimiento negociado (antes denominado 
contratación directa) en los casos previstos en el Art. 183 de la nueva ley de Contratos para las 
Administraciones Publicas, previa consulta con tres empresas o personas capacitadas para el 
aprovechamiento.
La composición de la Mesa de Contratación que efectuara la adjudicación provisional 
será la siguiente:
• El Presidente de la Junta Vecinal o Vocal en quien delegue
• Un vocal designado por el Presidente.
• El Secretario de la Junta Vecinal.
Dicha Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación a la Junta Vecinal 
como órgano competente para realizar la adjudicación definitiva.
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La adjudicación definitiva se formalizará mediante contrato administrativo suscrito por 
el adjudicatario o adjudicatarios y por el Presidente de la Junta Vecinal, previo depósito de la 
garantía definitiva.
5.4. - Pago del precio.- El adjudicatario efectuara el pago total del precio por 
anticipado y en el plazo de 10 dias a partir de la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación. 
Si transcurridos 15 días no se hubiese hecho efectivo el pago en su totalidad, se podrá adoptar 
acuerdo por la Junta Vecinal adjudicando el aprovechamiento al segundo mejor postor y si éste no 
existiera o de existir no aceptara, se procederá a la adjudicación directa a través del denominado 
procedimiento negociado.
5.5. - Autorización de la Comunidad Autónoma.- El expediente de adjudicación por 
precio, una vez aprobado por la Junta Vecinal y expuesto al público por el plazo de 15 días, será 
elevado a la Excelentísima Diputación Provincial por delegación de la Junta de Castilla y León, a 
efectos de control de calidad y aprobación en su caso
5.6. - Exclusión del Régimen de Arrendamientos Rústicos.- La adjudicación 
mediante precio queda excluida del régimen de Arrendamientos Rústicos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 83/80 de 31 de Diciembre de Arrendamientos Rústicos, disposición adicional, 
Apañado 4.
Art. 6". - APROVECHAMIENTOS MANCOMUNADOS
La Junta Vecinal podrá establecer aprovechamientos mancomunados con Entidades 
Locales próximas previo concieno con las mismas.
Art. 7° . -APROVECHAMIEN TOS ESPECIALES
7.1. - Parcelas concedidas a braceros.- No implicarán enajenación ni gravamen las 
cesiones de parcelas de terreno pertenecientes a los comunales a favor de braceros, vecinos o 
cabezas de familia, aunque el disfrute de éstos haya de durar mas de 10 años, ni las que se 
otorguen a los mismos para plantar arbolado en superficies no catalogadas por la Junta y deberán 
otorgarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Prcw^-* t como requisito de 
carácter constitutivo de su eficacia.
Los concesionarios se regirán por lo dispuesto en el Articulo''^ ^apartados 3 y 4 del 
Reglamento de Bienes.
7.2. - Trabajos de desguace y roturación - Para los bienes comunales de carácter 
forestal, que circunstancialmente y para favorecer su restauración arbórea admitiesen trabajos de 
desguace y roturación, podrá autorizarse el aprovechamiento agrícola en estas condiciones:
1. Que la autorización sea temporal y se obtenga con ella la efectiva restauración y. 
mejora arburea del precio.
2. Que el cultivo se efectúe en forma directa por los autorizados o por quienes con 
ellos convivan en su domicilio..
3. Que el aprovechamiento sobre cualquier parcela en favor del mismo usufructuario 
no exceda de cinco años.
Además de todos los trabajos y prestaciones personales que guarden relación 
inmediata con el cultivo a que se destinen las parcelas, los autorizados habrán de realizar en ellas 
cuantas operaciones de mejoras determine la Administración Forestal, de oficio o a instancia de ¡a 
junta Vecinal.
Se podrán establecer convenios con el Organo institucional competente para la 
repoblación forestal.
7.3. - Cotos Especiales.- De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 106 del 
reglamento de Bienes podrán destinarse parte de las fincas comunales para la construcción de 
cotos escolares de recreo, enseñanza experimental y aprovechamientos para alumnos de escuelas 
de las localidades, coto de previsión para habitantes necesitados de las localidades en sus 
adversidades económicas, etc.
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Art. 8". - NORMAS COMUNES A TODO TIPO DE APROVECHAMIENTO.
8.1. - Administración general de los bienes - Los regímenes de aprovechamientos 
comunales contenidos en esta Ordenanza, lo son sin perjuicio de las normas que regulan la 
repoblación forestal, los aprovechamientos de caza y pesca, el procedimiento para deslinde y 
reivindicación y defensa de los bienes a cuyo efecto habrá de estarse en lo previsto en el 
Reglamento de Bienes y en la legislación específica para cada tipo de aprovechamiento.
El establecimiento tic Cotos de Caza será determinado por acuerdo de la Junta 
Vecinal, que fijará los limites territoriales, precio y demás circunstancias del mismo de acuerdo 
con la nueva Ley 4/1996. de 12 de Julio de Cazo de Castilla y León, correspondiendo la 
autorización definitiva a la Junta de Castilla y León de acuerdo con el Articulo41 de la citada' Ley.
8.2. - Desahucio por vía administrativa.- La extinción de los derechos constituidos 
sobre los bienes comunales en aplicación a lo establecido en la presente Ordenanza, especialmente 
cuando deban devolverse los terrenos ocupados en régimen de aprovechamiento a la Junta 
Vecinal, se efectuará por ésta en vía administrativa, mediante el ejercicio de facultades coercitivas, 
previa indemnización o sin ella, con arreglo al procedimiento establecido en los Artículos 120 a 
135. ambos inclusive, del Reglamento de Bienes.
8.3. - Régimen de adopción de acuerdos.- Todos los acuerdos que adopte la Junta 
Vecinal en cuanto al Régimen de aprovechamiento de los bienes comunales se adoptarán por 
mayoría absoluta.
8.4. - Remisión al Reglamento de Bienes.- Para lo no previsto en esta Ordenanza se 
estará a lo dispuesto en el Reglamento de Bienes.
Art. 9". - DISPOSICIONES FINALES ■
9.1. - Primera- Vigencia de esta Ordenanza.- La presente Ordenanza, una vez. 
aprobada por la Junta Vecinal será expuesta al público por un plazo mínimo de 30 días para 
presentación de reclamaciones y sugerencias mediante publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Junta Vecinal.
Transcurrido el plazo anteriormente indicado, la Junta Vecinal otorgará la aprobación 
definitiva y ordenará su inserción integra en el Boletín Oficial de la Provincia, y tro entrará en 
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 15 días 
hábiles a que hace referencia el Articulo 70.2 de la Ley 7/85. De 2 de Abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en relación con el Articulo 65.2 de la misma. Su vigencia se mantendrá 
mientras no se acuerde su derogación.
9.2. - Segunda- Derecho supletorio - Para lo no previsto en esta Ordenanza, se 
entenderá aplicable la normativa que sobre la materia prevé el Régimen Local vigente, sin 
perjuicio de la regulación especifica establecida para cada tipo de aprovechamiento.
ANEXO
RELACION DE BIENES COMUNALES OBJETO DEL APROVECHAMIENTO
Paraje Cultivo Polígono Parcela Superficie
La Cuesta Monte Bajo 037 ■ 00093 21.37.57
La Cuesta Pinar Maderable 037 00093 34.43.66
El Carrascal Monte bajo arbolado 030 00100 13.06.22
Los Linares Pastos comunales 007 00005 15.80
Los Linares Pastos comunales 007 00010 61.50
Los Linares Pastos comunales 007 00020 6.40
Fontanillas Pastos comunales 008 00062’ 1.19.70
Fontanillas Pastos comunes y plantío 008 00068 1.11.80
La Chana Pastos comunes 009 ■ 00006 ■2.78.30
El Oteiro Monte bajo 009 00001 4.67.10
El Oteiro Monte bajo y plantío 009 00002 9.86.40
La Chana Pastos comunes 009 00013 68.80
La Chana Pastos comunes 009 00020 39.20
La Chana Pastos comunes 009 00026., 19.70
La Chana Pastos comunes 009 00037 5.00.30
La Chana Pastos comunes 009 00070 71.30
La Chana Pastos comunes 009 00076 23.00
Valdescapa Pastos comunes 010 00006 25.50
Valdescapa Pastos comunes 010 00043 43.30
Valdescapa Pastos comunes 010 00083 • 73.90
Tras la Cuesta Pastos comunes 012 00001 75.20
Tras la Cuesta Pastos comunes 012 00002 34.00
Tras la Cuesta Pastos comunes 012 00008 75.00
Tras la Cuesta Monte bajo 012 00014 1.15.20
Tras la Cuesta Monte bajo 012 00020 54.80
Tras la Cuesta Pastos comunes 012 00024 35.00
Tras la Cuesta Pastos comunes 012 00028 47.30
Tras la Cuesta Pastos comunes 012 00033 1.40.20
La Veiaa Pastos comunes 012 00038 3.09.70
La Veiga Pastos comunes 012 00049 2.22.30
La Veiea Pastos comunes 012 00059 5.34.80
La Veiea Pastos comunes 012 00061 3.99.50
La Veiaa Pastos comunes 012 00071 1.28.30
La Veiea Pastos comunes 012 00075 1.65.80
La Cuesta Monte bajo 013 00023 9.80
La Cuesta Monte bajo 013 00031 29.80
La Cuesta Monte bajo 013 00034 42.50
La Cuesta Monte bajo 013 00039 21.70
Los Linares Pastos comunes 007 00019 27.80
Los Linares Pastos comunes 007 00021 19.50
Los Linares Pastos comunes 007 00079 1.29.70
Los Linares Pastos comunes 007 00096 20.20
Fontanillas Pastos comunes 008 00022 85.10
Fontanillas Pastos comunes 008 00076 59.90
Fontanillas Pastos comunes 008 00079 99.10
Fontanillas Pastos comunes 008 00128 43.60
La Chana Pastos comunes 009 00035 9.70
La Chana Pastos comunes 009 00051 86.00
La Chana Pastos comunes 009 00055 23.60
La Chana Pastos comunes 009 00062 21.10
La Chana Pastos comunes 009 00064 28.70
La Chana Pastos comunes . 009 00081 37.50
La Chana Pastos comunes ' 009 00084 23.30
Valdescapa Pastos comunes 010 00002 16.60
Valdescapa Pastos comunes 010 00049 33.50
Cementerio Pastos comunes 011 00062 35.30
Cementerio Pastos comunes 011 00069 32.00
Cementerio Pastos comunes 011 00085 46.70
Tras la Cuesta Pastos comunes 012 00044 40.00
Tras la Cuesta Pastos comunes 012 00045 90.50
La Veiea Pastos comunes 012 00078 3.00
La Cuesta Monte bajo 013 00022 60.30
La Cuesta Monte Bajo 013 00033 32.20
Los Linares Pastos comunes 107 00001 48.20
Los Linares Pastos comunes 107 00002 1.43.10
Los linares Pastos comunes 107 00008 64.70
Las Eras Pastos comunes 107 00009 63.30
Recuera! Pastos comunes 108 00067 1.40.00
Entre Oteros Pastos comunes 108 00074 68.90
La Chana Pastos comunes 111 00084 90.30
Las Juncas Pastos comunes 109 00046 4.18.50
Todas ellas suman una superficie total de 139.5505 Has.
Murías de Rechivaldo, 9 de Marzo de 2002
Murias de Rechivaldo, 9 de marzo de 2002.-E1 Presidente, Vicente 
Alonso Moría.
2327 58,20 euros
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NÚMERO UNO DE LEÓN
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 104/2002 seguidos a instancia 
de Isabel Patricia Vega Santamaría, contra Mana Luisa Pérez de la Fuente 
y otro, en reclamación por salarios, se ha señalado para la celebra­
ción del acto del juicio, previa conciliación, el día 11 de junio a las doce 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo 
Social. Con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que revistan forma de sentencia o auto o bien sean 
emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a María Luisa Pérez de la 
Fuente, actualmente en paradero ignorado, expido el presente en 
León a 2 de abril de 2002,-Firmado, Carmen Ruiz Mantecón.
2787 12,80 euros
NÚMERO UNO DE PONFERRADA
NIC: 24115 4 0100198/2002.
07410.
N° autos: Demanda 186/2002.
Materia: Seguridad social.
Demandante: Amando Rodríguez Rodríguez.
Demandados: INSS y Tesorería, Antracitas del Bierzo, S.A.
Edicto
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día 
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Amando Rodríguez 
Rodríguez, contra INSS y Tesorería, Antracitas del Bierzo, S.A., en re­
clamación por Seguridad Social, registrado con el número 186/2002, 
se ha acordado citar a Antracitas del Bierzo, S.A., en ignorado pa­
radero, a fin de que comparezca el día 19 de junio de 2002, a las 
10.10 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su 
caso juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social nú­
mero 1 sito en avenida Huertas del Sacramento, 14, 2a planta, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Antracitas del Bierzo, S.A., se ex­
pide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, y colocación en el tablón de anuncios.
En Ponferrada, a 2 de abril de 2002.-E1 Secretario Judicial, Sergio 
Ruiz Pascual.
2744 23,20 euros
Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
PÁRAMO BAJO DE LEÓN Y ZAMORA
Zotes del Páramo
Por medio de la presente se convoca a todos los compromisa­
rios de la Comunidad General de Regantes del Páramo Bajo de León 
y Zamora, a la Asamblea General ordinaria de abril, a la que pue­
den asistir todos los partícipes, que se celebrará en el Cine de Santa 
María del Páramo, el domingo día 28, a las once de la mañana en 
primera convocatoria, y a las doce, en segunda, a fin de tratar y apro­
bar, si procede, el siguiente:
Orden del día
1 “-Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2°-Examen y aprobación de la memoria de campaña de riego 
del año 2001, que ha de presentar el Sindicato de Riego.
3“-Examen y aprobación de las Cuentas de año 2001, que ha de 
presentar el Sindicato de Riego.
4“-Acordar cuanto convenga al mejor aprovechamiento de las 
aguas y distribución del riego del año 2002.
5°-Modificación del artículo 37 de la Ordenanza que rige la 
Comunidad, relativo a las denuncias leves.
6“-Información técnica y económica de las nuevas infraestructuras 
de riego.
7“-Ruegos y preguntas.
Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos 
legales oportunos. En Zotes del Páramo a 1 de abril de-2002.-El 
Presidente de la Comunidad, Adolfo Fernández Carro.
2686 15,20 euros
SAN FROILÁN
Se convoca a todos los partícipes de esta Comunidad a la Junta 
General ordinaria que se celebrará el próximo día 14 de abril de 
2002, a las 16,30 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas 
en segunda, en la casa de Valdepiélago con el siguiente
Orden del día
1 .-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. -Memoria general de 2001.
3. -Ruegos y preguntas.
Valdepiélago, 8 de marzo de 2002.-E1 Presidente (ilegible).
2393 8,00 euros
GORULLÓN
Don Benigno Ortega Freijo, Presidente de la Comunidad de 
Regantes de Gorullón convoca a todos los socios de esta Comunidad, 
o a sus-representantes, a la Asamblea General ordinaria que se cele­
brará en los locales de la casa de don José Encinas Quiroga el próximo 
día 5 de mayo, a las 6,30 de la tarde en primera convocatoria y, si 
no concurriese suficiente quorum, a las 7 en segunda, con arreglo al 
siguiente
Orden del día
1 “-Lectura del acta de la sesión anterior.
2°-Examen y aprobación, si procede, del ejercicio económico 
cerrado el 31 de marzo último.
3“-Informe de la presidencia sobre las obras y demás asuntos 
del ejercicio anterior.
4“-Renovación de la mitad de la Junta de Gobierno y del Jurado 
de Riego, según lo determina el artículo 43 de los Estatutos de la 
Comunidad.
5°-Ruegos y preguntas.
Gorullón, 1 de abril de 2002.-E1 Presidente (ilegible).
2729 19,20 euros
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